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RESUMEN 
RESUMEN 
Dentro del proyecto de recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta PRO - CIÉNAGA, que 
ejecuta CORPAMAG, se planteó el monitoreo de los aspectos Socio - Económicos generados por 
la actividad pesquera en el Complejo de Pajarales (CP) y más específicamente en la población 
lacustre de Nueva Venecia (Ny), con la idea de dar solución a la necesidad que existe en conocer el 
componente económico producido por la actividad pesquera en este sitio. 
Este estudio contempló una Evaluación de los Volúmenes de Captura de las diferentes especies de 
peces comerciales de mayor importancia económica, con énfasis en el Chivo mapalé (Cathorops  
spixit), Lisa (Mueil incilis) y Mojarra rayada (Eugerres plumieri), capturados en el Complejo de 
Pajarales con atarraya durante el periodo de Octubre de 1997 a Marzo de 1998, determinando 
además, el Esfuerzo invertido por las UEPA, la Captura por unidad de esfuerzo (CPUE), efectuando 
a la vez una evaluación económica a estas especies, donde se determino el Ingreso por venta de 
estas e Ingreso por unidad de esfuerzo diario y mensual Bruto y Neto (IPUEdB, IPUEmB, IPUEdN 
e IPUEInN), además de determinar el Ingreso por pescador por día mes y año Bruto y Neto (IPPdB, 
IPPmB, IPPdN, IPPmN e IPPaN), teniendo en cuenta para esto las Capturas obtenidas, precios de 
venta, Días muestreados (DM), Días efectivos de pesca (DE), Unidades económicas de pesca 
atarrayeras muestreadas diarias (UEPAMd), Unidades económicas de pesca atarrayeras activas 
diarias (UEPAad) entre otros, abarcando además el Costo de los instrumentos y medios de 
producción utilizados en la extracción del recurso pesquero para poder establecer un modelo 
económico de los Ingresos y Costos ó Gastos de un pescador durante un año con miras a un posible 
crédito o alternativas para adquirir o mejorar sus medios de producción. 
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La economía de la población de Nueva Venecia (NV) esta concentrada en 
actividades relacionadas con la pesca, la cual se encuentra enmarcada en un ámbito 
artesanal, donde más del 80% de la actividad pesquera es ejercida con atarraya, 
siendo el restante realizado con otras artes como el trasmano (redes de emane 
fijas), palangre, línea de mano y boliche (redes de «malle bolicheras) entre otros. 
Los pescadores de esta población practican la pesca en todo el Complejo de 
Pajarales (CP) y en algunas ocasiones en la Ciénaga Grande de Santa Marta 
(CGSM) el Complejo Salamanca Occidental (CSO) y Santuario Fauna y Flora 
(SFF), los cuales comprenden numerosas ciénagas, caños, plataformas aluviales y 
accidentes geográficos que conforman el llamado Sistema Delta Exterior del Río 
Magdalena - Ciénaga Grande de Santa Marta, caracterizado este como un complejo 
lagunar costero con características de estuario por estar comunicado con el Mar 
Caribe y recibir aportes de agua dulce, tanto de ríos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta como del Río Magdalena. 
Este ecosistema se encuentra entre los sistemas de mayor importancia ecológica y 
socioeconómica de Colombia, donde gran variedad de especies lo utilizan como 
criadero, permitiendo que la actividad pesquera sea constante, generando sustento e 
Ingresos a numerosas familias de pescadores, además de surtir de productos 
pesqueros a poblaciones cercanas como Sitio Nuevo, Remolino, Pueblo Viejo y 
Ciénaga, además de algunas ciudades de la Costa Atlántica y del interior del país. 
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La actividad pesquera de NV es de tipo artesanal, de esta forma el producto 
pesquero presenta condiciones de manipulación y comercialización deficientes para 
poder entregar un producto en optimas condiciones de sanidad y calidad al 
consumidor final, presentándose esto por carecer de tecnologías adecuadas que 
impiden la oferta de mejores productos. 
Por otro lado el no poder acceder a unos instrumentos y medios de trabajos para la 
extracción del recurso pesquero, además de la complicada ubicación geográfica de 
NV que dificulta la venta y el traslado libre del producto pesquero a centros de 
acopio cercanos, generan una dependencia marcada entre el pescador e 
intermediario, lo cual afecta la obtención de mayores Ingresos para el pescador. 
La realización de este proyecto contempla una evaluación económica a las Unidades 
Económicas de Pesca con Atarrayas (UEPAs), donde se va a determinar la 
rentabilidad de la actividad pesquera en la población de NV, teniendo en cuenta la 
captura, esfuerzo y Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE), así como también el 
Ingreso e Ingreso por unidad de esfuerzo (IPUE) generado por esa captura, además 
de tener en cuenta un análisis económico a los diferentes instrumentos y medios de 
trabajo utilizados en la captura del producto pesquero (pescado), sirviendo de base a 
recomendaciones para que entidades pertinentes busquen alternativas de solución a 
los problemas que impliquen al beneficio de renta en la comercialización del 
recurso. 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Como se mencionó anteriormente la población de NV tiene como actividad 
económica primordial, la pesca artesanal, efectuada por un alto número de 
habitantes que se dedican directa o indirectamente a ésta, lo cual no permite un 
desarrollo económico lucrativo para los pescadores y sus familias, creándose un 
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problema socioeconómico de desempleo en ciertas épocas de escasez del recurso 
pesquero, siendo la actividad pesquera la fuente básica de empleo que genera la 
mayor parte de los Ingresos de esta comunidad, sin embargo no se tiene un 
conocimiento claro y concreto acerca de esta actividad Socio - económica. 
Este panorama no se puede corregir, sino existe información del componente 
económico de esta comunidad pesquera, lo cual no permite establecer planes o 
iniciativas que sirvan para proporcionar alternativas a los pescadores, dentro de un 
marco de referencia adaptado a las particularidades de su actividad, sin esto 
cualquier plan de ayuda al pescador sería inadecuado o de difícil aplicación desde el 
punto de vista de apoyar con créditos bancarios que el pescador deba pagar al cabo 
de un cierto tiempo sin desproteger por esto a su núcleo familiar. 
1.2 ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
En los últimos años la CGSM, CP y CSO han sido objeto de muchos estudios por 
parte de instituciones como el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables 
(1NDERENA), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), la 
Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), la Universidad del 
Magdalena (UNIMAG), la Agencia para la Cooperación Alemana al Desarrollo 
(GTZ) y otras instituciones, que han permitido conocer la problemática pesquera 
real que esta afectando a estos ecosistemas. 
Restrepo (1968), realizó un estudio denominado "la pesca en la CGSM" en 7 
comunidades de la Ciénaga Grande, tomando NV una importancia en este estudio, 
donde se describen aspectos generales de la Ciénaga Grande y su recurso pesquero 
entre los cuales se presentó: formas de comercialización y organización social, 
mostrándose una primitiva economía de subsistencia llegando a la forma actual de 
explotación del recurso. 
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Abello (1978), llevó acabo un estudio de los asentamientos de la CGSM, 
centrándose y tomando como referencia la población de Tasajera, realizando una 
reseña histórica de las diferentes comunidades, comparando a los primeros 
asentamientos antes de la llegada de los españoles con respecto a los de esa época, 
destacando algunos aspectos como la extracción y explotación del recurso; comercio 
y canales de comercialización; técnica y/o sistemas utilizados en la pesca; 
instrumentos y medios de trabajos, así como algunas formas de presentar y vender el 
producto (pescado eviscerado, ahumado, salado, etc.) y diferentes formas de 
comercializarlo (trueques, cambios de mercancías, etc.). 
Zapata (1980), realizó un trabajo en la población lacustre de NV o el Morro en el 
CP, con el objeto de analizar las relaciones sociales. Esto se logró mediante 
convivencia y participación en todas las actividades diarias con una familia y 
encuestas realizadas a 50 familias. Se describe el medio ambiente, la pesca y su 
comercialización como las actividades básicas de los "Morreros". 
Jiménez (1983), llevo a cabo un estudio de factibilidad del centro de acopio de 
CGSM, describiendo aspectos relacionados con la captación del recurso pesquero 
extraído de esta, teniendo en cuenta la racionalización y optimización en el mercado, 
el potencial íctico comercializable de la CGSM y mar adyacente, introduciendo 
técnicas y recursos tendientes a aportar beneficios económicos y sociales tanto a los 
pescadores como al consumidor final en un mercado "transporte" de oferta y 
demanda. 
Sierra-Insignares (1993), realizó un análisis económico preliminar del sector 
pesquero del cual se destacan los siguientes aspectos: El ingreso promedio de un 
pescador oscila entre $20.000 y $100.000 pesos semanales, Anualmente se 
comercializa pescado y mariscos provenientes de la CGSM por un valor $13.341 
millones de pesos, los cuales se incrementan a $ 21.581 millones antes de llegar al 
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consumidor final, detectando problemas tales como: falta de Iiigiene, de cieri 
capital, excesivos intermediarios, carencia de organización de los pescp¿Iti s, 
comercializadores primarios e inestabilidad en el consumo. 
Charris et al. (1995), reportan que la comercialización del recurso pesquero se hace 
a través de Tasajera (TA) en un 39,3%, NV en un 22,72%, siendo el restante 
comercializado en Bocas de Aracataca (BA), Pueblo Viejo (PV), Palmira (PA), Isla 
del Rosario (IR) y Buenavista (BV), esta comercialización se lleva a cabo por 436 
comercializadores entre mayoristas y minoristas teniendo como destino final las 
ciudades de Barranquilla 36,79%, Sitio Nuevo (SN) 11,68%, Santa Marta 8,31%, la 
Zona Bananera 6,14%, Santafé de Bogotá 5,86%, Ciénaga 5,77%, Cartagena 1,68%, 
Fundación 1,48% y el 22,29% del producto total que sale de la CGSM es vendido en 
otras ciudades. 
Santos-Martínez, A. y Viloria, E. (1998), realizaron una evaluación de los 
principales recursos pesqueros de la CGSM, basándose en datos de captura y 
esfuerzo de pesca en el período comprendido entre (Nov/93-0ct/96), donde se 
estimó una captura total de recursos pesqueros de 9.978,6 ton. para el primer periodo 
anual (Nov/93-0ct/94), siendo para peces una captura de 5.334,3 ton. (53,45%), de 
las cuales la captura para NV fue de 2.336,1 ton., correspondiente a un 43,79%, 
presentando una captura con atarrayas para NV de 2.083,9 ton., correspondiente a un 
89,20% de los peces en este sitio de desembarco. Para el segundo año (Nov/94-
0ct/95) la captura total del recurso pesquero fue de 8.923,5 ton., notándose así una 
disminución de captura con respecto al año anterior, correspondiendo para peces 
4.208,052 ton. (47,16%), de las cuales para NV la captura fue de 1.361,068 ton. 
(32.34%), correspondiendo una captura con atarrayas en NV de 1.200,9 ton. (88,23) 
al tercer año (Nov/95-0ct/96) fue aún más preocupante, porque la captura total fue 
de 4.290,5 ton., notándose una disminución de 4.633 ton., siendo para peces 3.671,2 
ton. (85,57%), de las cuales para NV fue de 1.068, 7 ton. (29,11%), correspondiendo 
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una captura con atarraya para NY de 813,4 ton. (76,11%), destacándose para estos 
tres períodos la captura de especies como el Mapalé, la Lisa, la Mojarra rayada y la 
Camina entre otros. 
Con relación al esfuerzo pesquero para el caso de la atarraya, en el primer año se 
observo un esfuerzo de 124.820 faenas anuales, capturando el 61,5% de la captura 
total de peces y una captura por unidad de esfuerzo (CPUE) anual de 26,3 kg./faena. 
Para el segundo año disminuyó a 90.966 faenas, igualmente la captura descendió a 
un 43% de la captura total de peces y por ende la CPUE anual a 20 kg./faena. Para el 
tercer año aumento un poco con respecto al anterior hasta 91.182 faenas, 
capturándose el 33,66% de la captura total y una CPUE de 13,55 kg./faena. El 
esfuerzo pesquero con atarrayas para el caso de NY para el periodo (Nov/93-0ct/94) 
fue de 60.990 faenas y una CPUE de 34,16 kg./faenas, para el segundo año 
(Nov./94-0ct/95) el esfuerzo fue de 51.013 faenas y una CPUE de 23,54 kg./faenas, 
para el tercer año (Nov./95-0ct/96) el esfuerzo fue de 48.998 faenas y una CPUE de 
16,60 kg./faenas. 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
El recurso pesquero tanto en estas como en otras zonas o poblaciones pesqueras del 
país, se encuentra cada día más afectado debido a continuos cambios en las 
condiciones ambientales de los ecosistemas, presentándose problemas como la 
disminución de la pesca por sobre-explotación por parte de las UEPs, manejo 
desplanificado de las pesquerías, deterioro de la calidad del agua, pérdida de gran 
parte del manglar, etc. (Botero, 1988; González, 1989; CORPES, 1992 - En : 
Sánchez, 1995). 
Todos estos factores producen una disminución en los volúmenes de captura y 
comercialización del recurso pesquero, además, provoca problemas Socio- 
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económicos en este tipo de poblaciones debido a la alta densidad de personas 
dedicadas directa e indirectamente a la actividad pesquera, lo cual es un factor de 
empleo o Ingreso básico para estas comunidades. 
La realización de este proyecto permitirá estimar la captura, esfuerzo aplicado e 
Ingresos obtenidos por las UEPAs en la población de Ny, estimando con esto los 
Ingresos por pescador Brutos y Netos (IPP Brutos e IPP Netos), con lo cual se 
determinará una Evaluación de Rentabilidad Económica de la actividad pesquera en 
esta población, estimando volúmenes de captura que permitan sustentar propuestas 
de desarrollo Tecnológico, Comercial o Económico. Por otro lado se contribuye a 
ampliar información referente a aspectos como propiedad y características de los 
medios de producción utilizados en Ny, además de poder contribuir al 
establecimiento de un sistema básico de seguimiento sistemático y continuo, 
complementando el conocimiento sobre la pesquería de esta población en su 
componente Económico. 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo general. Determinar la rentabilidad económica de la actividad 
pesquera de las unidades de pesca con atarrayas (UEPAs), utilizadas en la población 
pesquera de Nueva Venecia durante el periodo de (0ct/97 a Mar/98), con el fin de 
identificar y recomendar pautas y alternativas de mejoramiento en el proceso de 
comercialización. 
1.4.2 Objetivos específicos: 
Determinar el volumen desembarcado y el esfuerzo invertido por las UEPAs, así 
como también la CPUE teniendo en cuenta la composición por especies. 
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Determinar el Ingreso generado por los volúmenes de captura vendida, así como 
también el Ingreso por unidad de esfuerzo (IPUE) discriminados por especies. 
Evaluar los Costos de producción, Inversión inicial y las formas de tenencia de 
las Embarcaciones (Canoas) y Artes de pesca (Atarrayas) involucrados en el 
proceso de extracción. 
Determinar el Ingreso Neto del pescador por captura teniendo en cuenta la 
variación de oferta y demanda del producto pesquero. 
1.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
A causa de la dificil ubicación geográfica de NV, que no le permite acceder a una 
vía rápida y económica de transporte, la captura obtenida no puede ser 
comercializada por los pescadores directamente de forma adecuada a centros de 
consumo más importantes, con lo cual estos se ven obligados en la mayoría de las 
ocasiones a vender su producto a intermediarios, que por su capacidad económica 
tienen la posibilidad de trasladar la captura a los centros de acopio, lo anterior 
condiciona el valor con que el pescador vende su producto a un precio que no 
retribuye el esfuerzo realizado impidiendo la consecución de mayores Ingresos. 
Este panorama podría mejorarse mediante la implementación de alternativas de 
proyectos productivos y de generación de empleos relacionados con este tipo de 
actividad, permitiéndole al pescador disminuir su dependencia del intermediario, 
pero si no existe una información básica de capturas e Ingresos, estos proyectos no 
podrían desarrollarse adecuadamente, carencia que se pretende reducir con la 
información obtenida de los resultados de este trabajo. 
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2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
La población de Ny, localizada dentro del CP ha sido por muchos arios objeto de 
estudio al igual que la CGSM y CSO. Esto se debe a que estos ecosistemas 
presentan una alta riqueza ecológica, además de un alto y variado potencial pesquero 
que los hacen figurar entre las más importante de las pesquerías regionales, 
aportando así de una u otra forma el sustento básico para un gran número de 
pobladores de la región y de esta forma figurando el conjunto de estos sistemas 
(CGSM, CP y CSO) como el sistema laguno estuarino más extenso e importante de 
Colombia (Botero, 1988 En: Sánchez, 1995) (Figura 1). 
Figura 1. Población lacustre pesquera de Nueva Venecia (Complejo de 
Pajarales). 
2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PESCA EN LA POBLACIÓN DE 
NUEVA VENECIA 
La pesca en la población de NY es la basé de los ingresos de esta población, 
sirviendo esta de sostén para los pescadores y sus familias, constituyendo el objeto 
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principal de trabajo, donde las capturas son típicamente artesanales por falta de 
técnicas especializadas y por la dependencia a la cual esta sometido el pescador por 
parte de intermediarios y dueños de tiendas, los cuales suministran medios de 
trabajo e instrumentos y todo lo necesario para ejecutar las faenas de pesca y en 
contrapartida el pescador le entrega parte o toda la pesca al precio que el 
intermediario le quiera pagar. 
La pesca artesanal practicada en esta población es de carácter comercial ya que 
genera ingresos para el pescador y su familia, sin embargo un número de pescadores 
realizan esta actividad por subsistencia. Esta es realizada de forma individual o 
colectiva con ayuda de técnicas como la caza, trampa y sistemas como atarrayero 
solo a solo, atarrayero en corral, trasmalleros, bolicheros y zangarreadores, siendo 
los dos últimos métodos de pesca conocido tradicionalmente como ilícitos. Los artes 
e instrumentos de trabajo son las atarrayas, redes de enmalle fija, red de enmalle 
bolichera, palangre y línea de mano. 
2.1.1 Especies frecuentemente capturadas y desembarcadas en Nueva Venecia. 
Las especies de mayor captura en el CP desembarcadas en NV son las mismas que 
frecuentemente se capturan en la CGSM y el CSO, teniendo en cuenta que estos 
ecosistemas se encuentran comunicados entre sí, siendo el número de especies 
capturas y volúmenes variables durante todo el ario, basados en los cambios o 
variaciones medioambientales frecuentes en el área como son: la salinidad, 
temperaturas y régimen de lluvias entre otros; además de las características propias 
de las diferentes especies, que algunas veces son afectadas por las condiciones antes 
mencionadas. Destacándose entre las especies más importantes capturadas en estas 
zonas; La Lisa (Mugil incilis), Chivo mapalé, (Cathorops spixii), Mojarra rayada 
(Eugerres plumier°, Sábalo (Tarpon atlanticus), Carrurra (Bardiella ronchus),  
Chivo cabezón (Ariopsis bonillai), Mojarra lora (Oreochromis 52.), Coroncoro 
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(Micropogonia furnieris), Lebranche (Mugil liza), Macabí (Elops saurus) y Róbalo 
largo (Centropomus undecimales) entre otros. 
Estas especies son capturadas con artes de pesca de tipo artesanal, siendo la atarraya 
el arte que ejerce mayor actividad pesquera o explotación del recurso en más del 
80% con respecto a otras artes presentes en la población de NV, obteniéndose una 
alta captura de especies comerciales que se encuentran en los sitios de pesca antes 
mencionados y poblaciones cercanas. 
2.2 ESPECIES ECONÓMICAMENTE MÁS IMPORTANTES PARA 
ESTE ESTUDIO 
2.2.1 Chivo mapalé (Cathorops spixh). Habita principalmente en aguas salobres de 
fondos fangosos de poca profundidad, alcanzando hasta unos 30 cm de longitud 
total. Por la escasez de otras especie ha adquirido importancia comercial desde hace 
muchos años (Dahl, J. y Hernández J., 1971), observándose una continua 
disminución progresiva de captura en los últimos años en la CGSM (Santos, A. y 
Viloria, E., 1998). Se reconoce por presentar una espina larga y robusta con 7 radios 
en la aleta dorsal, coloración gris uniforme más claro ventralmente (Cervigon, 1991) 
(Figura 2). 
Fuente: CORPAMAG - PROCIENAGA 
Figura 2. Chivo mapalé (Cathorops 
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2.2.2 Lisa (Muzil incilis). Especie de hábitos migratorios que depende para su ciclo 
reproductivo de cambios de salinidad por lo cual realiza migraciones hacia el mar 
desde las ciénagas o estuarios. Alcanza a pasar raras veces tamaños de 40 cm. de 
longitud. Es posible su empleo para carnada o alimento de peces de gran tamaño 
como Pargos, Sábalos, etc. (Dahl, J. y Hernández J., 1971). Posee una gran 
importancia comercial en especial en la Costa Caribe, donde se conserva por medio 
de un seco salado. Externamente se reconoce por poseer 4 espinas y 9 radios en la 
aleta dorsal y en la aleta anal 3 espinas, 9 radios. (Cervigon, 1991) (Figura 3). 
Fuente: CORPAMAG - PROCIÉNAGA 
Figura 3. Lisa (Muga incilis). 
2.2.3 Mojarra rayada (Eugerres plumier°. Esta especie perteneciente a la familia 
Gerridae es la de mayor importancia comercial de este grupo en Colombia. 
Capturada en aguas generalmente salobres de ciénagas de la Costa Caribe. Alcanza 
tallas hasta de 30 cm aprox. (Dahl, J. y Hernández J., 1971). Se reconoce por poseer 
de 10 a 12 franjas estrechas de color oscuro sobre un fondo plateado con un cuerpo 
alto y comprimido lateralmente, caracterizado además por poseer la primera espina 
dorsal, anal y pélvica de gran tamaño. (Cervigon, 1991) (Figura 4). 
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Fuente: CORPAMAG - PROCIÉNAGA 
Figura 4. Mojarra rayada (Eugerres plumier°. 
2.3 EMBARCACIONES EMPLEADAS EN NY 
Las embarcaciones utilizadas en la captura y venta del producto pesquero es para 
ambos casos la canoa con medidas entre 7— 17 varas de eslora (6,3 - 15,4 m) aprox.; 
y manga de 20 — 40 pulg. (0,5 - 1,0 m) aprox. (Figura 5). La minoría propulsadas 
con motor fuera de borda entre 15 a 40 HP, aunque en su mayoría emplean la vela, 
canalete y palanca entre otros. La diferencia radica en las dimensiones, forma y 
medios de propulsión de cada embarcación, clasificándose de esta manera en canoas 
para pescadores (UEP), las cuales poseen implementos y equipos básicos utilizados 
para la captura; y las canoas para comerciantes, teniendo en cuenta además para su 
clasificación la autonomía, capacidad de almacenamiento, métodos de conservación 
y otras características propias de estas como el tamaño por ejemplo. 
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Figura 5. Embarcaciones utilizadas para faenas de pesca en Nueva Venecia. 
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2.3.1 Unidad económica de pesca (UEP) y su clasificación. Esta se define como 
el conjunto compuesto de arte y pescador dedicado a una pesquería, con o sin 
embarcación. Las que constan de embarcación presentan características definidas y 
constantes con medidas de esloras ente 7 - 12 varas (6,3 — 10,8 m) y manga entre 20 
- 34 pulg. (0,5 — 0,86 m) aprox. Propulsadas algunas con motor fuera de borda entre 
15 a 40 HP, dividiéndose en dos categorías, como son: Unidad Pesquera Usual 
(UPU) y Unidad Pesquera Menor (UPM) (Bazigos, 1975), teniendo en cuenta para 
este estudio solo a las UPU y específicamente a la atarraya como arte de pesca. 
2.3.1.1 Unidad pesquera usual (UPU). Consta de las embarcaciones, artes de 
pesca y pescador(es) para realizar las faenas de pesca (Bazigos, 1975) (Figura 6). 
2.3.1.2 Unidad pesquera menor (UPM). Unidad integral compuesta de artes de 
pesca y pescadores (sin embarcaciones pesqueras) para realizar faenas de pesca 
(Bazigos, 1975). 
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Figura 6. Unidad pesquera usual (UF!)) utilizada en Nueva Venecia. 
2.3.1.3 Unidad Económica de Pesca con Atarraya (UEPA). Unidad integral que 
comprende generalmente a dos pescadores. El piloto, el cual guía la embarcación y 
el atarrayero, quien realiza los diferentes lances para extraer el pescado (Figura 7). 
La embarcación se caracteriza por estar construidas con maderas de ceiba, campano, 
mangle amarillo, caracoli, tablones de abarco, etc. Por otro lado existen otros 
implementos esenciales como son: la vela, palanca, canalete y de algunos utensilios 
básicos entre los que tenemos a la totuma, cuchillos, cuerdas, fogón, etc. 
Figura 7. Unidad Económica de Pesca con Atarraya (UEPA) utilizada en NV. 
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2.3.1.4 Embarcaciones utilizadas para el traslado y venta del producto 
pesquero. Al igual que la anterior son canoas, pero un poco más grandes, llamadas 
también canoas para comerciantes, canoas "fresqueras". No utilizan instrumentos de 
trabajos ni equipos básicos para la pesca. Son desplazadas con ayuda de un motor 
fuera de borda de 25 - 50 HP para poder transportar los pescados a los sitios de 
ventas, centros de acopio y poblaciones más cercanas. Son construidas con maderas 
mencionadas anteriormente para las canoas pescadoras. Miden aproximadamente de 
12 - 17 varas de eslora (10,8 - 15,4 m) y 24 - 40 pulgadas de manga (0,60 - 1,0 m). 
Además se diferencia de las anteriores por presentar cavas de almacenamiento, 
emplean métodos de conservación como: la aplicación de sal y hielo al producto; y 
otros instrumentos básicos para mejorar las condiciones de traslado del producto 
pesquero (Figura 8). 
Figura 8. Embarcaciones utilizadas para el traslado y venta del pescado en Ny. 
2.4 ARTE DE PESCA ESTUDIADA (ATARRAYA) 
El arte de pesca que se tiene en cuenta para la realización de este estudio es la 
atarraya (Figura 9), siendo este usado desde épocas precolombinas (Abello, 1978); y 
en la actualidad es el instrumento de trabajo utilizado con mayor intensidad para la 
pesca en la población de NV (más del 80% con respecto a otras artes). Esto se debe 
a que este arte con respecto a otros es menos costoso, fácil de construir y utilizar. 
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La atarraya es una red de forma cónica rodeada de plomos colocados en intervalos, 
cuyo peso puede ser hasta de 15 kilos; hay diferentes clases de atarrayas de acuerdo 
a la clase de pescado que se desee pescar (Jiménez, 1983). 
En épocas de abundancia se encuentran "redes claras" con ojo de malla de 5 cm 
(1,96 pulg.) y en época de escasez se encuentran las llamadas "redes oscuras" con un 
ojo de malla de 3 cm, (1,18 pulg.) (Abello, 1978). Anteriormente se elaboraban con 
pitas de hilos de algodón y hoy día se elaboran con Nylon®, las cuales se elaboran a 
base de fibra sintéticavel cual es más caro y resistente (Jiménez, 1983). 
_ 
Figura 9. Arte de pesca (Atarraya) utilizada en Nueva Venecia. 
En la actualidad este arte se elabora o compra de material de Nylon®, el cual es una 
fibra sintética a base utilizada para fabricar hilos y tejidos 
(multifilamento). Estos artes son reparados con agujas para tejer plásticas o de 
madera, presentando precio de compra o construcción entre $30.000 y $70.000, con 
medidas entre 2,0— 3,0 pulg. (3,81 — 6,33n) de ojo de malla y 2,5 —4,0 brazas (4,5 
— 7,3 m) de alto o largo, cubriendo un área entre 7— 13 m2. 
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2.5 OTROS INSTRUMENTOS BÁSICOS UTILIZADOS PARA LAS 
FAENAS DE PESCA 
Además de las canoas y la atarraya, existen otros instrumentos o medios de trabajos 
que son necesarios y fundamentales para que se lleve a cabo correctamente una 
faena de pesca, entre los cuales se encuentran: la palanca, el canalete o timón, la 
vela, el palo de la vela, el bota vara y otros equipos básicos como: el fogón, cuchillo, 
cuerdas, totuma, etc. 
2.6 MÉTODO O TÉCNICA DE PESCA UTILIZADA 
El método utiliyado para la captura de peces con atarraya como arte de pesca es la 
técnica de caza, en el cual el pescador tiene que recorrer puntos geográficos, 
ciénagas y caños saliendo hasta la CGSM en algunas ocasiones. El atarrayero tiene 
que hacer un esfuerzo doble al del trasmallero, ya que debe desplazarse de un sitio a 
otro buscando la mancha de pescado y constantemente arrojando la red (Jiménez, 
1983). 
En la embarcación o canoa se encuentra un atarrayero o pescador y un piloto o 
timonero, el cual impulsa la embarcación con ayuda de una palanca o canalete y en 
otras ocasiones con ayuda de una vela en presencia de brisa o viento que vaya en la 
dirección a la cual se desea dirigir la embarcación. 
El método o sistema empleado por el atarrayero se realiza de dos formas, las cuales 
son: la técnica de pesca conocida como atarrayero solo a solo (Figura 10), donde 
cada UEPA puede dedícarse aisladamente a la faena de pesca, o también la técnica 
de pesca conocida como atarrayero en corral (Figura 11), en el cual varias UEPAs se 
agrupan para trabajar mediante un sistema coordinado de cooperación simple, 
organizándose en grupos de 4 a 20 canoas (Jiménez, 1983). 
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Figura 10. Atarrayero solo a solo de Nueva Venecia. 
Fuente: David Campo Pineda. CORPAMAG - PROCIENAGA 
Figura 11. Atarrayero en corral. 
2.7 TÉRMINOS DE IMPORTANCIA EN LA EVALUACIÓN 
PESQUERA 
2.7.1 Captura (Captura Bruta). Es el peso o número de individuos extraídos de 
una población como resultado de las operaciones realizadas por una unidad de pesca 
(FAO, 1982). 
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2.7.2 Desembarco (Captura desembarcada). Es el peso o número de pescados 
desembarcados en un puerto determinado después de ser extraídos los pescados para 
el autoconsumo, tallas pequeñas, especies no comerciales, etc. Esta devolución y 
separación se presenta cuando hay restricciones legales de captura (FAO, 1982). 
2.7.3 Esfuerzo pesquero. Este varia según el usuario, para un economista o un 
tecnólogo, significa la cantidad de tiempo, dinero, trabajo realizado o los escasos 
recursos materiales y económicos utilizados para extraer el producto pesquero, los 
cuales implican gastos de energía y tiempo, ó sea esfuerzo de pesca que se emplea 
para extraer una captura (FAO, 1982). 
Para el presente estudio el esfuerzo pesquero, se refiere al número de faenas de 
pesca realizadas con atarraya, que dicho de otra forma se refiere al número de 
unidades económicas de pesca con atarrayas activas efectivas (UEPAae) utilizadas 
para extraer determinada captura, considerando que todas las atarrayas están en 
posibilidad de capturar los mismos volúmenes de captura y especies. 
2.7.4 Captura por unidad de esfuerzo (CPUE). Es el índice de abundancia 
relativa de la producción pesquera en donde la captura es estandarizada en función 
de un esfuerzo tales como número de faenas, horas de arrastre, tiempo de trabajo en 
el agua, etc., pero este no puede ser usado de forma irresponsable, porque no 
siempre los individuos de una población se distribuyen homogéneamente sobre un 
área de pesca. Esta se estima a partir de la relación entre las estadísticas de capturas 
y el esfuerzo de una pesquería (FAO, 1982). Este concepto es utilizado en 
investigaciones para determinar la disponibilidad de peces presentes en diferentes 
sitios o áreas a explotar. 
Para este caso es el volumen o captura expresada en kilogramos, extraída por una 
UEP ó UEPA promedio o Captura total del mes (CEm, kg.) dividida entre el 
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Esfuerzo pesquero mensual (EPm) invertido por todas las UEPs o UEPAs activas 
durante un mes especifico, expresado en faenas, horas, días, tiempo de trabajo en 
agua o dinero (Costos o Gastos operativos o producción, CO, GO, CP ó GP) entre 
otros; empleados estos para extraer el recurso pesquero; de donde resulta una 
Captura por unidad de esfuerzo diaria promedio (CPUEd) de un mes especifico, 
expresada en kg./faena, kg./horas, kg./días, kg./$ o kilogramo por el número total de 
UEPs ó UEPAs activas en ese mes (kg./UEP ó kg./UEPA); y una Captura por 
unidad de esfuerzo mensual (CPUEm) expresada en kilogramo (kg.), obtenida 
después de multiplicar la CPUEd por el número de faenas, horas, días, tiempo o 
dinero empleado por una UEP ó UEPA durante un mes, o las veces en que salió de 
faena de pesca una UEP ó UEPA, del cual se desprende un resultado expresado en 
kg. 
2.7.5 Estimativas en una evaluación pesquera. Proceso que consiste en utilizar 
los resultados de una muestra para determinar la magnitud de una variable pesquera 
de la población (UEPAs), cuando esta no se puede establecer en toda la población, 
para lo cual se establece un muestreo de la variable de interés en una porción de la 
población a investigar, permitiendo por medio de análisis obtener una aproximación 
de la variable en cuestión (estimación), utilizada para sacar conclusiones en cuanto a 
las características o parámetros de una población (Berenson Mark, L. y Levine 
David, M., 1989). Es importante anotar que existen muchas formas y formulas de 
hacer estimaciones para llegar a un resultado deseado, sin que sea una camisa de 
fuerza una formula o metodología especifica, las cuales se centraran, modificaran, 
adaptaran o estarán dirigidas de acuerdo a la clase de investigación o estimación que 
desee realizar el interesado. 
2.7.6 Base de datos. Una base de datos en red es un conjunto de registros 
conectados entre sí, siendo estos registros en muchos aspectos parecidos a las 
entidades del modelo entidad-relación (E-R), en donde cada registro es un conjunto 
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de campos (atributos), de los cuales cada uno solo contiene un valor de datos, 
enlazados o asociados entre exactamente dos registros. Por lo tanto, los enlaces 
pueden considerarse una forma restringida (binaria) de relación en el sentido del 
modelo (E-R) (Silberschatz, A., et al.). En síntesis es un programa diseñado para 
almacenar y procesar un conjunto de datos de forma relacionadas entre sí, utilizados 
en este estudio para hacer estimaciones en todo lo relacionado con Capturas e 
Ingresos Brutos entre otros. 
2.8 TÉRMINOS ECONÓMICOS EN LA ACTIVIDAD PESQUERA 
2.8.1 Gastos ó Costos Operativos o Producción (GO, CO, GP ó CP). Forman 
parte de una subclasificación de los costos, llamados también gastos de operación, 
conformados por los gastos de venta (gastos laborales, transporte, almacenamiento, 
comisiones de ventas, cobranzas, publicidad y empaques) o gastos generales y de 
administración (gastos laborales, de depreciación, seguros, alquiler, depreciación y 
otros) (Sapag Chain, N. y Sapag Chain R., 1998). Para el estudio son las inversiones 
necesarias para que se lleve a cabo un buen funcionamiento de la faena de pesca, 
como son: alimentación, hielo, combustible, mantenimiento y otros (Carreteo, 
cuchillo, totuma, etc.). 
2.8.2 Ingreso o Utilidad Bruta (IB ó UB). Es el resultado directo que se deriva de 
la venta de un bien o servicio que produce un proyecto ó actividad económica 
(Sapag Chain, N. y Sapag Chain R., 1998), medido a partir de una unidad monetaria 
que para Colombia es el peso ($), lo cual resulta del precio de un producto 
comercializado por número de unidades vendidas, siendo para este caso el precio 
por venta de algún número de pescados capturados, ya sea por individuos o grupo de 
4 individuos, lo cual es denominado en la región "Mano". 
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2.8.3 Ingreso por unidad de esfuerzo diario y mensual (IPUEd e IPUEm). Es el 
Ingreso generado por la abundancia relativa de una producción pesquera, el cual es 
estandarizado en función del Esfuerzo pesquero como es el caso de: UEP o UEPA 
activas, faenas, horas, días, tiempo de trabajo en agua, recursos materiales o dinero 
(CO, CP, GO o GP) entre otros; siendo estas unidades las invertidas para extraer el 
recurso pesquero, de donde resulta una relación entre las estimaciones de los 
Ingresos Brutos totales del mes generados por la venta de la Captura total estimada 
mensual y el Esfuerzo pesquero mensual invertido para su extracción, de donde se 
deduce un Ingreso por unidad de esfuerzo diario (IPUEd) promedio para un mes 
especifico, el cual es expresado en $/UEP ($/UEPA), $/faena, $/horas, $/días y $/$ 
(sin unidades) entre otras. Para este caso es el Ingreso generado por la venta de una 
determinada Captura o volumen de captura extraída por una UEP ó UEPA en un día 
promedio de un mes especifico, el cual es expresado para este estudio en ($/UEPA o 
$/faena). 
Para el segundo caso (IPUEm), se halla al multiplicar el IPUEd por el número de 
faenas, horas, días, tiempo, recursos materiales o dinero empleado por una UEP ó 
UEPA (CO, GO, CP ó GP), o las veces en que salió a pescar una UEP o UEPA 
durante el mes. Este resultado es expresado en pesos ($). 
Como se observa anteriormente el IPUEd es igual o se comporta de igual forma a la 
relación Beneficio - Costo (Relación B/C) cuando el Esfuerzo pesquero mensual 
utilizado para la extracción del recurso es expresado en dinero (pesos, $), o sea 
cuando se haya tenido en cuenta para esto los CO, CP, GO o GP, considerando que 
se obtiene como resultado una expresión sin unidades ($/$) de igual forma que para 
el caso de la Relación B/C (Ingresos sobre Egresos; ó Ingresos sobre CO, CP, GO o 
GP; ó Ingreso Bruto total estimado del mes sobre los CO, CP, GO o GP totales 
estimados del mes, IBEm/COEm, IBEm/GOEm, IBEm/CPEm o IBEm/CPEm). 
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2.8.4 Ingreso ó Utilidad Neta (IN ó UN). Es una porción de los Ingresos Brutos 
que se obtiene después de extraer de estos los Gastos o Costos efectuados (GO, CO, 
GP ó CP) para conseguir el producto comercializado (Sapag Chain, N. y Sapag 
Chain R., 1998). En este caso es el Ingreso real o libre para que el pescador satisfaga 
sus necesidades y la de su familia. 
2.8.5 División de utilidades. Es el cociente entre la utilidad neta generada en una 
actividad económica, distribuida entre los diferentes conceptos que el interesado 
considere que sean merecedores de participar en la repartición de las ganancias o 
utilidad neta (Sapag Chain, N. y Sapag Chain R., 1998), lo que para el estudio 
podría ser el IN ó UN repartida entre un pescador o varios, la embarcación y/u otros. 
2.8.6 Valor Actual Neto (VAN). Es el valor que resulta de la diferencia de los 
ingresos y egresos de un proyecto proyectados hacia el futuro, comparándolo con 
una tasa de descuento (i) generada por el capital necesario para realizar el proyecto 
en mención en otra actividad alternativa, de este depende la aceptación o negación 
de ejecutarse un proyecto, basados en el criterio de que su valor sea mayor o igual a 
cero (Sapag Chain, N. y Sapag Chain R., 1998). 
n  VAN = UN 
t.i(1+i) 
Donde: 
UNt = Utilidad neta en el periodo analizado. 
Jo = Inversión inicial. 
i = Tasa de interés de referencia. 
1 = Periodo analizado en años. 
ación cau§$" 
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2.8.7 Tasa Interna de Retorno (TIR). Es la máxima tasa de 
proyecto puede extraer del beneficio neto actualizado, sin que esta 
perdidas a este, el cual es comparable con la tasa de interés bancaria co 
establecer si los beneficios causados por el proyecto son mayores o no al generado 
por un banco. Este criterio (TIR) es expresado como porcentaje, el cual debe ser 
mayor o igual a la tasa de interés bancaria, circunstancia en la cual el proyecto debe 
aceptarse, sino debe ser rechazado (Sapag Chain, N. y Sapag Chain R., 1998). 
La TIR = r, Cuando VAN = O 
yr, UN 
VAN= 2.4  /fi 
1=1 (1+ 
Donde: 
UNt = Utilidad neta en el periodo analizado. 
Jo = Inversión inicial. 
r = Tasa interna de retorno de un proyecto (para este caso es la actividad 
pesquera). 
t = Periodo analizado en años. 
2.8.8 Relación Beneficio Costo (B/C). Es utilizado para evaluar proyectos de 
desarrollo económico teniendo en cuenta que no presenta una unidad, siendo 
simplemente un cociente entre los ingresos y los egresos, el cual debe ser superior a 
1 para que este genere ganancias, en caso de ser igual o inferior a 1 esta iniciativa 
deberá ser rechazada (Sapag Chain, N. y Sapag Chain R., 1998). 
2.8.9 Circunstancias que se deben tener en cuenta para que un proyecto sea 
rentable. Para que un Proyecto de Evaluación Económica (actividad pesquera) sea 
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rentable debe cumplir con ciertas condiciones o circunstancias, las cuales tiene que 
ver con los criterios de evaluación económica arriba señalados como son: 
La TIR debe tener un valor mayor a la tasa de descuento (interés) que cobra un 
banco o corporación. Si se da esta circunstancia se asume de que el dinero a invertir 
en un Proyecto esta generando mayor rendimiento, que el costo financiero cobrado 
por un Banco o Corporación, o sea que la inversión en este Proyecto es rentable. 
El valor resultante del cociente de entrelazar los Ingresos y Costos o Egresos 
(Relación B/C) debe tener un valor mayor a 1, sin obtener un valor igual o menor 
que cero. Si esto se presenta indica que la cantidad de dinero (Costos) utilizado para 
llevar a cabo este Proyecto no es mayor que los Ingreso generados por un Proyecto, 
lo que permite estimar que el Proyecto genera beneficios para el inversionista. 
El valor resultante del VAN debe ser mayor o igual a cero. Al presentarse esto se 
deduce que la cantidad de dinero invertido en un proyecto, presentándose este como 
valor negativo en el momento de iniciar la inversión se comporta como una deuda y 
que al termino de cierto tiempo es pagada esta y además genera Ganancias o 
Ingresos para el proyecto o inversionista (valor positivo). 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
Debido a la imposibilidad de implementar un programa de cobertura censal para el 
registro de los desembarcos, se hizo necesario establecer un programa de muestreo 
in situ utilizando el método de encuestas y muestreo al azar a pescadores y 
comercializadores del producto pesquero, obteniendo los costos de producción de 
las actividades, permitiendo desarrollar y resolver incógnitas para determinar sí es 
rentable o no la extracción y venta del producto pesquero en esta zona y 
específicamente en esta población del país (NV). 
3.1 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y 
TEMPORAL DEL ESTUDIO 
El proyecto se centró en la población lacustre pesquera de NV. Ubicada en la Costa 
Norte de Colombia, al Noroccidente del departamento del Magdalena, dentro del 
CP, a 1004950" Latitud Norte y 74°34'25,4" Longitud Oeste. Tomando como punto 
de ubicación la sede de operaciones de CORPAMAG en el morro o NV. Al Norte 
hay un grupo de ciénagas pertenecientes al CP y más al Norte, se encuentra un 
complejo de pequeñas ciénagas ubicadas en la Isla de Salamanca (Complejo 
Salamanca Occidental), al Suroeste se encuentran las poblaciones de Sitio Nuevo y 
Remolino, al Sureste el complejo de ciénagas pertenecientes al Santuario Flora Y 
Fauna CGSM y al Este la población lacustre de Buenavista y la CGSM (Figura 12). 
El clima de esta subregión se caracteriza por ser un sector muy seco con una 
precipitación media anual menor de 600 mm, con una temperatura diaria media de 
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28,3°C y una humedad relativa diaria promedio alta (CORPAMAG — PRO - 
CIÉNAGA, 1995). El régimen de lluvias se presenta con dos periodos climáticos 
marcados claramente: uno seco entre Diciembre a Marzo y otro lluvioso entre 
Septiembre a Noviembre, entre estos se presentan otros dos periodos intermedios 
menores con precipitación anual que puede llegar al orden de 1000 mm (IGAC; 
1973 En: Santos-Martínez, A. y Viloria, E., 1998). 
Figura 12. Ubicación geográfica del área de estudio (Nueva Venecia). 
3.2 SELECCIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
La unidad muestra! en este estudio fue la UEPA, de la cual se obtuvo las siguientes 
variables de análisis para este proyecto: 
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3.2.1 Variables independientes. Son aquellas que no están dependiendo de la 
magnitud de otra variable, para establecer su valor, siendo generalmente definidas 
por el azar o factores fuera del control del investigador. En esta investigación se 
establecieron como variables independientes las siguientes: 
XI = Captura muestreada diaria (CMd). 
X2 = Unidades económicas de pesca activas diarias (UEPad, para este estudio 
UEPAad). 
X3 = Días efectivos de pesca en el mes (DEm). 
X4 = Ejemplares capturados muestreados diarios vendidos (EMd). 
X5 = Ingreso Bruto muestreado diario de las especies capturadas (IBMa). 
3.2.2 Variables intervinientes. Estas variables modulan el efecto de las variables 
independientes en las dependientes. 
Z1 = Unidades económicas de pesca muestreadas diarias (UEPAild, para este 
estudio son las UEPAMd). 
Z2 = Días de muestreo en el mes (DMm). 
3.2.3 Variables dependientes. Como su nombre lo indica son el efecto o resultado 
de la interacción de varias variables independientes e intervinientes. 
Y1 = Captura estimada mensual (CEm). 
Y1 = F{Xl, X2, X3, Z1, Z2}. 
Y2 = Esfuerzo pesquero estimado mensual (EPm ó UEPae, para este estudio son las 
UEPAae mensual). 
Y2 = F{X2, X3, Z2}. 
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= Ejemplares capturados vendidos estimados mensual (EEm). 
Y3 = F{X2, X3, X4, Z1, Z2}. 
Y4 = Ingreso Bruto estimado mensual (IBEm). 
Y4 = Foz X3, X5, Z1, Z2}. 
3.2.4 Variables dependientes derivadas. 
WI = Captura por unidad de esfuerzo estimada (CPUE). 
W1 = F{Y1, Y2). 
W3 = Ingreso por unidad de esfuerzo Bruto estimado (IPUE Bruto). 
W3 = F{Y2, Y4}. 
W5 = Precio estimado por kilogramo (IBEm/CEm ó IBEm/kg.). 
W5 = F{YI, Y4}. 
3.3 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS. 
La unidad de análisis de este muestreo son las UEPA, en donde se miden las 
variables de Captura e Ingreso total discriminados por especie, peso y número de 
ejemplares, zonas de pesca y además variables relativas al esfuerzo pesquero como 
CPUE e IPUE entre otras. Para la obtención de estas variable se realizó un 
premuestreo periódico con el fin de obtener un diseño muestral. 
3.3.1 Diseño muestra!: Días y Unidades económicas de pesca muestreadas 
diarias (DMd y UEPMd ó UEPAMd). Este se estableció con base al método de 
estimación de tamaños muéstrales, a partir de la metodología propuesta por 
(Bazigos, 1975, En : Viloria E. y Santos M., 1998); en lo que tiene que ver con tipos 
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 (1 1)1/2 CV (Ym) = CV (Y) x (- 1 ---)1/2 , CV O 
n N CV (Y) n N 
1 1 1 1/2 Si g = CV(Ym) entonces — ) 
CV(Y) g n N 
y por tanto n = 
Ng2  
N + g2  
Donde: 
CV (Ym) = Coeficiente de variación de la media muestral de las capturas por 
UEPA. 
CV (Y) = Coeficiente de variación de la población de las capturas por UEPA. 
N = Población, para este caso las UEPAs activas diarias. 
n = Tamaño de la muestra (UEPAs muéstrales). 
3.3.2 Captura muestreada diaria (CMd). Se seleccionaron al azar varias manos 
(4 ejemplares) de las especies capturadas para cada UEPMd ó UEPAMd sujetas a 
posterior comercialización. Estos ejemplares se pesaron con ayuda de una balanza 
de reloj de 10 kg. aprox. de capacidad y precisión de 200 gr. aprox. Obteniéndose de 
esta manera el peso aproximado de las manos de determinada especie que se 
deseaba investigar durante todo el muestreo y luego se multiplicaban por el número 
de Manos (4 ejemplares) presentes en cada UEPMd ó UEPAMd. 
3.3.3 Unidades económicas de pesca activas diarias (UEPad). Esta variable fue 
obtenida por medio del conteo directo y verificación del número de UEPad durante 
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los días muestreados con respaldo en información de otros días del mes. Para este 
estudio se consideraron las UEPAad. 
3.3.4 Días efectivos de pesca en el mes (DEm). Esta se determinó al igual que la 
anterior mediante la observación directa y verificación de cuantos días salían a 
pescar las UEPAa durante el mes. 
3.3.5 Ejemplares capturados muestreados diarios vendidos (EMd). Se contaron 
los ejemplares por especies capturadas por UEPA seleccionadas y sometidas a 
posterior venta durante el día de muestreo, descontando aquellos que no serían 
vendidos. 
3.3.6 Ingreso Bruto muestreado diario de las especies capturadas (IBMd). Esta 
variable se obtuvo mediante la pregunta sobre el precio de las diferentes manos 
anteriormente pesadas de las UEPA muestreadas, multiplicando luego este precio 
por la cantidad de manos muestreadas capturadas diarias en cada UEPMd ó 
UEPAMd de acuerdo a la especie y tamaño. 
Antes de entrar a explicar las variables dependientes es necesario conocer algunos 
conceptos para mayor claridad de este estudio: 
Captura desembarcada vendida (CDV). Es la Captura desembarcada 
discriminada por especie, peso y número de ejemplares que fue vendida al 
primer comprador (Intermediario 1), Para este estudio la Captura desembarcada 
vendida es igual a la Captura muestreada diaria (CDV = CMd). 
Ingreso Bruto por desembarco vendido (IBDV). Es el Ingreso generado por la 
captura desembarcada vendida, luego de ser retenida una parte de la captura para 
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consumo propio del pescador. Para este estudio el Ingreso por desembarco 
vendido es igual al Ingreso Bruto muestreado diario (IDV = IBMd). 
Ingreso Neto por desembarco vendido (INDY). Es el ingreso generado de la 
captura desembarcada vendida, luego de tener en cuenta los gastos y costos de 
operación que demanda una faena de pesca. 
3.3.7 Captura, Esfuerzo pesquero y Captura por unidad de esfuerzo estimada 
mensual (CEm, Efin y CPUE). Estos se determinaron con base en información 
muestreada de Captura y Esfuerzo recolectada dentro del programa de 
Ordenamiento Pesquero adscrito al Componente Recursos Vivos ejecutado por 
CORPAMAG, enmarcado dentro del Proyecto de Rehabilitación de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta - PROCIÉNAGA, siendo almacenada y procesada en el 
Software SIPEIN (Sistema de Información Pesquera de INVEMAR - CGSM) 
ambientado en Microsoft ACCESS (Madera, R. et al. 1997), implementado por 
INVEIVIAR en el Proyecto de Evaluación de los Principales Recursos Pesqueros 
CGSM, en el cual se almacena, procesa y se emite reportes de información de 
Capturas, Esfuerzo, CPUE, Frecuencia de longitud y Precios de los Recursos 
Pesqueros. 
3.3.7.1 Captura Estimada mensual (CEm). Para la obtención de la Captura 
Estimada se tuvo en cuenta la Captura muestreada vendida, que para este caso es la 
Captura Desembarcada Vendida (CDV = CMd), utilizando la formula siguiente: 
CMd DEm  CEm =y x UEPad)x 
r4 (UEPMd DMm 
Donde: 
CEm Captura estimada mensual. 
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CMd = Captura muestreada diaria 
UEPMd = Número de unidades económicas de pesca muestreadas diarias (para 
este estudio son las UEPAMd). 
UEPad = Número de unidades económicas de pesca activas diarias (para este 
estudio son las UEPAad). 
DMm = Número de días de pesca muestreados en el mes. 
DEm = Número de días de pesca efectivos del mes. 
3.3.7.2 Esfuerzo pesquero estimado (EP). Es el número de unidades económicas 
de pesca activas efectivas UEPae (para este estudio son las UEPAae), que 
intervinieron en el proceso de extracción durante un mes determinado, obtenida a 
partir de la relación entre las UEPad o UEPAad, DMm y DEm descrita en la formula 
a bajo presentada. 
E UEPad 
EPm = " x DEm 
DMm 
Donde: 
EPm — Esfuerzo pesquero durante el mes. 
UEPad = Número de unidades económicas de pesca activas diarias del mes (para 
nuestro estudio son las UEPAad). 
DMm Número de días muestreados en el mes. 
DEm ---- Número de días mensuales efectivos de pesca. 
El esfuerzo pesquero se tuvo en cuenta tanto para estimar lo concerniente a la 
Evaluación de Captura (Captura por unidad de esfuerzo diaria y mensual CPUEd y 
CPUEm; y Captura por pescador diaria y mensual CPPd y CPPm; etc.); así como 
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también a la Evaluación Económica de Ingresos generados por esa captura (Ingreso 
por unidad de esfuerzo diario y mensual IPUEd e IPUEm; e Ingreso por pescador 
diario y mensual IPPd e IPPrn; etc.). 
3.3.7.3 Captura por unidad de esfuerzo diaria estimada (CPUEd). Esta se 
obtuvo del resultado del cociente entre la captura estimada mensual (CEm) y el 
esfuerzo pesquero mensual (EPm) expresado en kg./faena. 
CPUEd = CEm 
EPm 
Para el caso del mes se halla multiplicando la CPUEd por el número de días 
efectivos de pesca (DE) del mes o faenas de pesca realizadas por una UEP en un 
mes especifico, de donde resulta una Captura por unidad de esfuerzo mensual 
(CPUEm), la cual es expresada en kg. 
CPUEm = CPUEd x DEm 
Fuente: Los autores. 
3.3.8 Ejemplares estimados mensual (EEm). Empleando la formula de CEm 
dirigida por Viloria, E., 1998, desarrollada por Madera, R. et al., 1997, se estimó 
mensualmente el número de ejemplares capturados vendidos reemplazando la 
Captura muestreada diaria vendida por los Ejemplares muestreados diarios vendidos 
(EMd). 
EMd  EEm = E x UEPad DEm X 
d=1 11EPMd ) DMm 
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Donde: 
EEm = Ejemplares estimados mensuales. 
EMd = Ejemplares muestreados diarios. 
UEPMd = Número de unidades económicas de pesca muestreadas diarias (para 
este estudio son las UEPAMd). 
UEPad = Número de unidades económicas de pesca activas diarias (para este 
estudio son las UEPAad). 
DMm = Número de días de pesca muestreaclos en el mes. 
DEm = Número de días de pesca efectivos del mes. 
3.3.9 Ingreso Bruto estimado mensual (IBEm). Para la obtención del Ingreso 
Bruto estimado mensual se tomó como base la formula de CEm dirigida por Viloria, 
E., 1998, desarrollada por Madera, R. et al. 1997, utilizada en el Software SIPEIN, 
modificando y adaptando esta formula para su empleo en una Bese de Datos 
diseñada para investigación en el programa Microsoft ACCESS/97, la cual 
almacena, procesa y emite reportes de CEm, EPm, CPUEd y CPUEm, además de 
emitir reportes de Ingresos Brutos estimados mensual (IBEm) e Ingreso por unidad 
de esfuerzo diario y mensual Bruto (1PUEd Bruto e IPUEm Bruto) discriminados 
por especie, arte y sitio de desembarco. Todo lo anterior con el fin de complementar 
reportes y resultados necesarios, indispensables y básicos para la posterior 
Evaluación de la Rentabilidad que merece este estudio. En donde para el presente 
estudio la Captura muestreada diaria vendida es igual al Ingreso Bruto de la Captura 
muestreada diaria vendida e igual al Ingreso Bruto por desembarco vendido (CMd = 
IBMd = IBDV). De lo anterior se determinó el Ingreso Bruto estimado mensual 
(IBEm) representado en pesos ($) y discriminado por especie, arte y sitio de 
desembarco por medio de la formula abajo descrita: 
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IBEm = í  IBMd  L x UEPad DEm )x 
DMm d=1 UEPMd 
Fuente: Los autores. 
Donde: 
IBEm = Ingreso Bruto estimado mensual. 
IBMd = Ingreso Bruto muestreado diario. 
UEPMd = Número de unidades económicas de pesca muestreadas diarias (para 
nuestro estudio son las UEPAMd). 
UEPad = Número de unidades económicas de pesca activas diarias (para este 
estudio son las UEPAad). 
DMm = Número de días de pesca muestreados en el mes. 
DEm = Número de días de pesca efectivos en el mes. 
3.3.10 Ingreso por unidad de esfuerzo diario y mensual Bruto estimado 
(IPUEd Bruto e IPUEm Bruto). Estos se obtuvieron con ayuda de la Base de 
Datos citada anteriormente para obtener las estimaciones del IBEm, lo cual para el 
primer caso (IPUEd Bruto) se obtuvo como resultado del cociente entre el Ingreso 
Bruto estimado mensual (IBEm) y el Esfuerzo pesquero mensual (EPm), que para 
este caso es el número de faenas utilizadas para extraer el recurso pesquero (faenas, 
ó Unidades económicas de pesca activas efectivas UEPae, para este estudio son las 
UEPAae), el cual es expresado en pesos por faenas ($/faena). 
IPUEd Bruto = IBEm 
EPm 
Fuente: Los autores. 
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Este también se puede obtener a partir de la relación entre el Ingreso Bruto estimado 
mensual (IBEm) y los Costos o Gastos de operación o producción estimados 
mensual (COEm, GOEm, CPEm ó GPEm) necesarios para salir de faenas de pesca 
(IBErn/COEm, IBEin/GOEm, IBEm/CPEm ó IBEm/GPEm), estimando los COEm, 
GOEm, CPEm ó GPEm reemplazando el IBMd por los Costos o Gastos de 
operación o producción muestreados diarios (COMd, GOMd, CPEm ó GPEm) en la 
formula anterior, obteniendo de esta manera una expresión ó relación de Beneficio 
Costo (B/C), el cual es expresado en pesos por pesos ($/$), o sea sin unidades. 
Para el segundo caso (IPUEm Bruto), se obtuvo al multiplicar el IPUEd Bruto por el 
número de días efectivos de pesca (DE) en que salió a pescar una UEP (son las 
UEPA para este estudio) en un mes especifico ó número de faenas de pesca 
realizadas por una UEP (faenas ó UEPA para este estudio) en ese mes específico, lo 
cual al realizar la multiplicación correspondiente nos queda que la expresión 
resultante es expresada en pesos ($). 
IPUEm Bruto = IPUEd Bruto x DEm 
Fuente: Los autores. 
3.3.11 Precio por kilogramo (IBEm/CEm ó IBEm/kg.). Este se establece al 
dividir el Ingreso Bruto estimado mensual sobre la Captura estimada mensual para 
cada especie. 
3.4 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
Antes de empezar el trabajo de campo para este estudio se realizó un premuestreo o 
seguimiento sistemático durante algunos meses (Jul/97-Sep/97) para conocer y tener 
claridad de cómo se comportaba el medio a estudiar, además de conocer como 
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obtener información que fuera confiable, tratando de disminuir la intensidad del 
muestreo (Oct/97-Mar/98). Durante el premuestreo se observó que no había mucha 
variación entre un día y otro, al igual que la Captura de una UEPAa a otra. Luego de 
conocer lo anterior se asumió para los meses de muestreo que era representativa una 
salida de campo por semana (un día de muestreo por semana) y una muestra 
confiable entre 10 a 20 UEPA muestreadas (UEPAM) por salida de campo o día 
muestreado (DM), lo que al mes generaba una muestra entre 4 a 5 DM; y entre 40 a 
80 UEPAM, considerando que al terminar el periodo de muestreo (0ct/97-Mar/98) 
se debería muestrear entre 24 a 30 días y entre 240 a 480 UEPAa. La disminución de 
las salidas de campo se hizo tratando de abaratar costos, teniendo en cuenta que el 
dificil acceso a esta comunidad genera altos gastos. 
Teniendo en cuenta algunos problemas y disturbios por parte de pescadores y 
pobladores de la región, además de vientos fuertes debido a continuos cambios 
medioambientales (Fenómeno del "NIÑO") que generó mortandades de peces en 
toda la CGSM, el muestreo se vio un poco afectado, obteniendo como resultado 
durante el muestreo entre 3 a 5 salidas de campo por mes; un total de 25 salidgs 
durante los 6 meses. Para el caso de las UEPAa se muestrearon entre 44 a 67 
UEPAM por mes y un total de 306 UEPAM para todo el muestreo. 
3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
3.5.1 Recolección de la información. La recolección de la información para esta 
investigación fue de carácter primario ya que el estudio se desarrolló con base en un 
muestreo a partir de encuestas elaboradas para las embarcaciones pesqueras de NV 
que desarrollan la pesca con atarraya. Esta información se consignó en formularios 
diseñados para tomar los datos de cada UEPA referentes a las especies capturadas, 
peso y precio de estas, formas de tenencias de embarcaciones y atarrayas, técnica 
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utilizada, etc., además de información referente a los sitios de pesca donde se 
efectuaba la extracción del recurso pesquero. (Anexo A). 
En otros formularios se tuvo en cuenta aspectos concernientes a la parte económica, 
características y dimensiones de las embarcaciones y atarrayas, por ejemplo: precio 
de canoas y atarrayas, eslora y manga de las embarcaciones, precio de compra y 
venta del pescado, gastos de operación por faenas, etc. (Anexo B y C). 
3.5.2 Técnicas y procedimientos de análisis. La información recolectada dentro 
del programa de Ordenamiento Pesquero adscrito al Componente Recursos Vivos 
ejecutado por CORPAMAG, enmarcado dentro del Proyecto de Rehabilitación de 
la Ciénaga Grande de Santa Marta — PROCIÉNAGA, fue sometido a un análisis 
estadístico donde se determinaron algunos parámetros estadísticos como la media, 
mediana, moda, máximo, mínimo y coeficiente de variación entre otros, con el fin 
de obtener una idea del conjunto general de los datos y específicamente de las tres 
especies de mayor importancia comercial (Chivo rnapalé, Lisa y Mojarra rayada). A 
partir de esto se estableció el diseño muestra!, teniendo en cuenta la variabilidad de 
las Capturas e Ingresos por UEPA, para lo cual se tomaron tamaños muéstrales de 
referencia. Hecho lo anterior, se almacenó y procesó la información en una base de 
datos ambientada en Microsoft ACCESS, utilizando como base el Software 
SIPEIN (Sistema de Información Pesquera de INVEMAR - CGSM) (Madera, R.. et 
al., 1997) con lo cual se obtuvo resultados de Capturas, Esfuerzo pesquero y CPUE 
total estimada mensual, que luego fueron planteadas en tablas y gráficas 
desarrolladas con los datos anteriores en el programa EXCEL/97. 
Para obtener los resultados de CPUE discriminada por especie, EEm, Ingresos 
Brutos (IB), IPUEd Brutos e IPUEm Bruto estimados mensual se utilizó una Base 
de Datos diseñada para este trabajo en el programa Microsoft ACCESS/97, la cual 
almacena, procesa y emite reportes de CEiri, EPm, CPUE y EEm, así como también 
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IBEm, IPUEd Brutos e IPUEm Bruto, todos estos discriminados por especie, arte y 
sitio de desembarco, reflejados mas tarde en tablas y gráficas con ayuda del 
programa EXCEL/97. Para este estudio se utilizó como base formulas desarrolladas 
por Madera, R. et al. 1998, modificadas y adaptadas para las estimaciones de IBEm, 
IPUEd Bruto e IPUEm Bruto, sin embargo se desarrollaron formulas propias para 
hacer estimaciones de CEm, EPm, CPUEd y CPUErn, así como también de IBEm, 
IPUEd e IPUEm por especie, arte y sitio de desembarco, las cuales no fueron 
utilizadas en este estudio. Los cálculos de la Captura estimada mensual (CEm) e 
Ingreso Bruto estimado mensual (IBEm) son descritos en los Anexos D y E. 
Con los datos obtenidos de la etapa anterior, se realizó un análisis de Rentabilidad 
Económica a la actividad pesquera de una UEPA en NV, donde se almacenó y 
procesó la información en una hoja electrónica de cálculo del programa EXCEL/97, 
desarrollada por la Unión Europea (UE) para el programa de pesca INPA - VECEP - 
UE ALA 9243, 1997 (Bélgica), con el fin de establecer una proyección económica 
para las unidades de pesca de tipo artesanal, teniendo en cuenta algunos indicadores 
o criterios de evaluación de mayor importancia económica, con miras a la 
consecución de prestamos pesqueros como son: el Valor Actual Neto (VAN), 
Relación Beneficio Costo (B/C), Tasa Interna de Retorno (TIR) e Ingreso por 
pescador Neto, mensual y anual (IPPmN, IPPaN) entre otros, los cuales son 
descritos en tablas y gráficas desarrolladas en el programa EXCEL/97. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Esta investigación presenta dos frentes de estudio: una primera parte, que contempla 
a una evaluación del recurso pesquero en lo concerniente a los volúmenes de captura 
(kg.) de las especies de peces extraídas por las UEPAs en NV y otra a una 
Evaluación Económica. 
La Evaluación Económica se concentro en determinar por medio de estimaciones los 
ingresos (Pesos, $) que generan al pescador las capturas, luego de ser desembarcadas 
y vendidas en NV al primer comprador (Intermediario 1), además de una evaluación 
económica a los instrumentos y medios de trabajo utilizados para la extracción y 
captura del recurso pesquero durante los meses de Oct/97-Marzo/98, 
determinándose la rentabilidad de la actividad pesquera para un pescador en la 
población NV, teniendo en cuenta para esto la inversión inicial, capital de trabajo, 
costos y gastos por faena de pesca, etc. 
Para el caso de los medios e instrumentos de pesca se consideraron aquellos que por 
su importancia se hacían indispensables para realizar las faenas de pesca como lo 
son: la embarcación, palanca, timón, bota vara, mástil de la vela y vela entre otros. 
4.1 MUESTREO Y ACTIVIDAD PESQUERA 
En la Tabla 1 se describen los días de pesca muestreados en el mes (DMin), días 
efectivos de pesca efectivos en el mes (DEm), unidades económicas de pesca 
muestreadas diarias (UEPMd ó UEPAMd para el caso de la atarraya), unidades 
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económicas de pesca activas diarias (UEPad ó UEPAad para el caso de la atarraya), 
utilizadas para extraer el recurso ictiologico que es desembarcado en NV. 
Con respecto a los DMm se hicieron 25 salidas de campo, entre los meses de 0ct/97 
y Mar/98, en el que se muestreo un mínimo de 3 salidas para Ene/98 y un máximo 
de 5 salidas para los meses de 0ct/97 y Mar/98, obteniendo un promedio de 4,17 
salidas ó días muestreados por mes. Para el caso de los DEm se observó que los 
pescadores salieron a pescar entre 26 para el mes de Feb/97 y 29 días para Oct/97 y 
Die/97. 
En cuanto a las UEPAMd se muestrearon entre 41 y 67 UEPAMd por mes entre 
Nov/97 y Mar/98, con un total de 306 UEPAMd y promedio de 51 UEPAMd por 
mes. Con relación a las UEPAad se observó que la suma de estas para los días 
muestreados oscilaban entre 354 y 675 UEPAad para Ene/98 y 0ct/97 
respectivamente, obteniendo un promedio diario mensual entre 135 UEPAadp para 
el mes de 0ct/97 y 98 UEPAadp para el mes de Mar/98. Para el caso de 0ct/97 el 
muestreo de las UEPAMd fue de 6,52% con respecto a las UEPAad de ese mes; para 
Nov/97 fue del 8%; para Dic/97 el 9,04%; en Ene/98 el 12,51%; para Feb/98 un 
porcentaje de 14,48% y para Mar/98 el 13,67%. 
Tabla 1. Muestreo y actividad pesquera en la población pesquera de Nueva 
Venecia de 0ct/97-Mar/98. 
Descripción Oct/97 Nov/97 Dic/97 Ene/98 Feb/98 Mar/98 Total Promedio 
DMm 5 4 4 3 4 5 25 4,17 
Dem 29 27 29 28 26 28 167 27,83 
EUEPAMd 44 41 47 45 62 67 306 51,00 
ZUEPAad 675 512 520 354 428 490 2.979 496,50 
UEPAadp 135 128 130 118 107 98 716 119,33 
Fuente: Los autores. 
Como se observa en la Tabla anterior no existió una variación de importancia en él 
número de días efectivos de pesca durante los seis meses de muestreo. El total 
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4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MUESTRA RECOLECTADA 
4.2.1 Especies capturadas. En la Tabla 2 se relacionan las diferentes especies de 
peces capturadas en los diversos sitios de pesca del CP, CGSM y CSO, las cuales 
son trasladadas y desembarcadas en Ny, obteniendo una importancia comercial 
luego de ser vendida a intermediarios que transportan y venden en los sitios de 
ventas, sobresaliendo tres especies económicamente importantes como son: el Chivo 
mapalé, la Lisa y la Mojarra rayada con el 88,7% de la Captura total y el 82,3% de 
los Ingresos totales para todo el estudio. 
Tabla 2. Especies de peces comerciales desembarcadas en Nueva Venecia 





















Fuente: Los autores. 
En la Figura 13 se observa la diversidad de las especies durante los meses (0ct/97-
Mar/98), resaltando la presencia constante del Chivo mapalé, Lisa, Mojarra rayada y 
Chivo Cabezón, sin embargo, cabe señalar que la Carrurra y el Sábalo tuvieron 
presencia significativa durante la mayor parte del muestreo (5 meses). Para el caso 
de las demás especies estas solo se observaron durante pocos meses (3 a 4 meses). 
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Figura 13. Presencia de las diferentes especies de peces desembarcadas en 
Nueva Venecia entre Oct/97 y Mar/98. 
4.2.2 Variación general del peso y precio por mano de las especies capturadas 
durante Oct/97 y Mar/98 en NY. Antes de empezar a ser cualquier tipo de 
estimaciones la información primaria o muestreada fue sometida a un pequeño 
análisis, describiendo algunos parámetros estadísticos de la muestra como son: la 
Moda, el valor Mínimo y Máximo de peso y precio por mano, siendo la Moda el 
parámetro estadístico de tendencia central más representativo para los Ingresos y por 
ende para las Capturas, las cuales están estrechamente ligadas a los Ingresos. 
Lo anterior se basa en que para los precios de venta no existe un valor decimal o 
diferente a un número entero ($213,54/mano, $169,6/mano, $91,59/mano, 
$324,56/mano ó $57/mano, $98/mano, $109/mano, $157/mano, $218/mano, 
$414/mano), mostrándose como referencia unos resultados no apropiados, siendo 
una información representativa el valor real ó precio a que el pescador acostumbra a 
vender el pescado ($60/mano, $70/mano, $80/mano, $100/mano, $150/mano, 
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$200/mano, $250/mano, $300/mano y $400/mano entre otros), dependiendo de la 
especie que se va a vender. 
De todas las especies capturadas durante el periodo del trabajo se seleccionaron a la 
especie Chivo mapalé (Cathorops soixii), Lisa (Maza incilis) y Mojarra rayada 
(Euzerres plumieri) para desarrollar un análisis más profundo, por ser estas especies 
las de mayor captura y más alto valor comercial en NY. 
4.2.3 Variación de los pesos y precios por mano para las tres especies 
anteriormente sellaladas: Chivo mapalé (Cuthorops spixii), Lisa (Muga ineilis) y 
Mojarra rayada (Eufferres pluntieri). De la muestra general de todo el estudio 
para la descripción de estos resultados se tuvo en cuenta la información muestreada, 
tomando como referencia la "Moda" como el parámetro estadístico de tendencia 
central más representativo para los Ingresos, además de tener en cuenta para esto los 
valores "Mínimos" y "Máximos" en que oscilaba la muestra en cuanto a peso y 
precio por mano se refiere durante los diferentes meses de muestreo (0c1/97-
Mar/98). 
4.2.3.1 Chivo mapalé (Cathorom spixii). En la Figura 14 se observó que el 
peso/mano del Chivo mapalé presentó valores mínimos por captura comercial entre 
0,2 kg./mano para los meses de 0ct/97, Dic/97, Feb/98 y Mar/98 y 0,24 kg./mano 
para 0ct/97 y Ene/98. Máximos entre 0,256 kg./mano para Oct/97 y 0,5 kg./mano 
para Nov/97, presentando modas de pesos/mano de 0,25 kg./mano durante todo el 
muestreo (0ct/97-Mar/98). 
Para el caso de los mínimos precios/mano se observó que estos precio mínimos 
oscilaron entre $40/mano para el mes de Feb/98 y $60/mano para Nov/97 y Ene/98. 
Máximos que oscilaron entre $70/mano entre 0ct/97 y Ene/98 y $80/mano para 
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Con relación a la determinación y representatividad de un parámetro central de 
cómo fluctúan los precios/mano se tuvo en cuenta la moda o frecuencia con que el 
pescador vendía la mano de pescado, observándose que acostumbraban a vender la 
mano de mapalé entre $60/mano entre los meses de 0ct/97 y Dic/97, notándose un 
aumento en el precio de importancia no significativa hasta $70/mano entre los meses 
de Ene/98 y Mar/98 (Figura 14). 
Figura 14. Mínimos, máximos y modas del peso y precio por mano del Chivo 
mapalé (Cathorops spixii) entre 0ct/97-Mar/98 en la población Nueva Venecia. 
4.2.3.2 Lisa (Muga incilis). La variación del peso/mano de la Lisa se muestra en la 
Figura 15, con pesos mínimos de captura comercial que oscilaron entre 0,2 
kg./mano para los meses de Nov/97, Feb/98 y Mar/98 y 0,25 kg./mano para los 
meses de 0ct/97, Dic/97 y Ene/98. Los máximos de captura comercial se 
encontraron entre 0,36 kg./mano para 0ct/97 y 0,75 kg./mano para el mes de 
Nov/97. Con modas de captura comercial entre 0,25 kg./mano para el mes de 0ct/97 
y 0,4 kg./mano para los otros meses (Nov/97-Mar/98). El precio/mano de esta 
especie vario con valores mínimos entre $50/mano para Nov/97, Dic/97 y Feb/98; 
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$60/mano para Mar/98; $100/mano para Oct/97 y Ene/98. Los precios máximos se 
encontraron entre $200/mano para los meses de Feb/98 y Mar/98; $250/mano para 
0ct/97, Nov/97, Dic/97 y Ene/98. Teniendo en cuenta el valor de la moda, los 
pescadores acostumbraron a vender esta especie a $100/mano en Oct/97, Feb/98 y 
Mar/98 y a $200/mano entre Nov/97 y Ene/98. 
Figura 15. Mínimos, máximos y modas del peso y precio por mano de la Lisa 
(Muga incilis) entre Oct/97 y Mar/98 en la población de Nueva Venecia. 
4.2.3.3 Mojarra rayada (Entierres plumier:). Para el caso de la Mojarra rayada en 
la Figura 16 se observa que los pesos/mano de esta especie tuvieron unos valores 
mínimos que oscilaron entre 0,152 kg./mano para el mes de Dic/97 y 0,348 
kg./mano para Nov/97. Los máximos para esta especie se encontraron entre 0,5 
kg./mano para Oct/97 y 1 kg./mano para Nov/97. La moda osciló entre 0,4 kg./mano 
para los meses de 0ct/97, Nov/97, Dic/97 y Mar/98; y 0,5 kg./mano para los meses 
de Ene/98 y Feb/98. 
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Los mínimos valores para precios/mano se encontraron desde $50/mano para el mes 
de Dic/97 hasta $150/mano para 0ct/97. Los máximos en cuanto a precios variaron 
desde $200/mano para Ene/98 hasta $1.000/mano para Nov/97 y Feb/98. La moda 
para este caso fue de $100/mano para el mes de Ene/98 y $200/mano para los otros 
meses (Figura 16). 
Figura 16. Mínimos, máximos y modas del peso y precio por mano de la 
Mojarra rayada (Eufferres plumier° entre 0ct/97 y Mar/98 en la población de 
Nueva Venecia. 
4.3 EVALUACIÓN DE CAPTURA 
4.3.1 Captura estimada (CE, kg.), Como se observa en la Tabla 3 la captura total 
estimada durante todo el estudio (Oct/97-Mar/98) fue de 385.631 kg., la cual fluctuó 
entre un alto valor en Oct/97 de 87.518 kg. (el 22,7% de la captura total de todo el 
estudio), disminuyendo hasta un bajo valor de captura en Mar/98 de 36.163 kg. (el 
9,4%), sobresaliendo una alta captura de tres especies de importancia comercial 
(Chivo mapalé, Lisa y Mojarra rayada), siendo el resto de las especies tenidas en 
cuenta como otro grupo de especies (Carrurra, Chivo cabezón, Lebranche, Macabí, 
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Mojarra lora, Mojarra peña y Sábalo), del cual se capturó en Chivo mapalé, Lisa y 
Mojarra rayada 345.709 kg., lo cual representó el 88,7% de la captura total, 
obteniendo una alta captura de Chivo mapalé de 166.431 kg. (el 43,2% de la captura 
total del estudio), la Lisa con una captura de 138.184 kg. (35,8%) y la Mojarra 
rayada con 41.094 kg. (10,7%), siendo el resto representado por otras especies de 
menor importancia económica con 39.923 kg. (10,4%) (ver Figura 17). 
Tabla 3. Captura estimada (CE, kg.) de las diferentes especies comerciales 
desembarcadas vendidas en Nueva Venecia (Oct/97-Mar/98).  
Captura Estimada en Kilogramos (CE, kg.) 
ESPECIE Oct/97 Nov/97 Dic/97 Ene/98 Feb/98 Mar/98 Total 
Chivo mapalé 60.901 25.395 37.081 31.699 10.478 878 166.431 (43,2%) 
Lisa 6.659 24.893 13.146 15.788 45.540 32.158 138.184(35,8%) 
Mojarra rayada 6.040 8.132 9.395 10.724 6.019 785 41.094(10,7%) 
Chivo cabezón 9,405 322 751 1.677 853 1.934 14.942 
Carrurra 4.341 5.099 3.864 793 145 14,243 
Sábalo 1.264 741 1.199 962 264 4.431 
Mojarra lora 197 2.141 678 3.015 
Macabí 171 554 686 220 1.630 
Mojarra perla 100 801 664 1.564 
Lebranche 63 17 19 98 
Total 87.518 66.017 68.622 63.459 63.851 36.163 385.631 
*Total (C, L y M) 73.601 58.419 59.622 58.210 62.036 33.820 345.709(88,7%) 
*Captura estimada (CE, kg.) total de Chivo mapplé (C), Lisa (L) y Mojarra rayada (M). 
Fuente: Los autores. 
En este orden, en la Tabla anterior se observa como el total de la captura se vio 
distribuida durante los diferentes meses del muestreo (Oct/97-Mar/98), representada 
con altas capturas de Chivo mapalé para los meses de Oct/97, Nov/97, Dic/97 y 
Ene/98 con el 69,6% de la captura total del mes de 0et/97; el 38,5% para el mes de 
Nov/97; el 54% en el mes de Dic/97 y el 35,9% del total del mes Ene/98, 
observándose muy poca captura en el mes de Feb/98 con el 16,4% y disminuyendo 
hasta el mes de Mar/98 con el 2,4% del total de ese mes. 
La Lisa fue la especie mas capturada para los meses de Feb/98 y Mar/98 con un 
porcentaje de 71,3% de la captura total del mes de Feb/98 y el 88,9% para el mes de 
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Mar/98, observándose poca captura para los meses de Dic/97 y Ene/98 con el 19,4% 
y el 24,9% respectivamente, siendo aun más notoria la poca captura para el mes de 
0ct/97 con 7,6% del total de ese mes (ver Figura 17). 
Para el caso de la Mojarra rayada la captura de esta especie se vio distribuida por 
unos altos porcentajes de captura con valor de 16,9%, 13,7% y 12,3% para los meses 
de Ene/98, Dic/97 y Nov/97 respectivamente. Disminuyendo para los meses de 
Oct/97 y Feb/98 con un porcentaje de 6,9% y 9,42% con respecto al total capturado 
para cada mes respectivamente, continuando con una notoria disminución en el 
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Figura 17. Distribución porcentual de la Captura estimada por especie entre 
Oct/97-Mar/98 en la población de Nueva Venecia. 
Con relación a las capturas del grupo de otras especies se observo una alta captura 
para el mes de 0c1/97 de 13.917,74 kg. (15,9%) y su más baja captura para el mes 
de Feb/98 con 1.814,96 kg. (6,5%) (ver Tabla 3 y Figura 17). 
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Todo lo anterior (poca Captura) obedece a la disminución que se observó el los 
últimos años (Nov/93-Oct/96) con capturas totales entre 2'083.945 kg. para el 
primer año estudiado (Nov/93-0ct/94); 1'200.982 kg. para el segundo ario (Nov/94-
0ct/95); hasta llegar a 813.480 kg. para tercer año (Nov/95-0ct/96) (Santos A. y 
Viloria, E., 1998). 
De igual forma se observa una disminución entre los meses de Octubre y Marzo del 
segundo y tercer año estudiado con valores entre 789.077 kg. de 0ct/94-Mar/95, 
distribuidos entre una alta captura de 171.605 kg. (21,75%) para el mes de 0ct/94 y 
una baja captura de 107.593 kg. (13,64%) para el mes de Ene/95; hasta una captura 
total de 351.458 kg. entre 0ct/95-Mar/96, distribuidas entre una alta captura de 
92.002 kg. (26,18%) para el mes de Dic/95 y baja captura de 39.967 kg. (11,37%) 
para el mes de Nov/95 (Santos A. y Viloria, E., 1998), donde al igual que en este 
estudio la captura de las especies Chivo mapalé Lisa y Mojarra rayada fueron las 
más importantes, reportando valores entre 752.639 kg. (95,38%) para Oct/94-
Mar/95 y 288.905 kg. (82,20%) para 0c1/95-Mar/96 (Santos A. y Viloria, E., 1998), 
apreciándose valores mas altos por captura de estas especies entre Oct/94-Mar/95 
con respecto a valores entre Oct/97 y Mar/98, como se aprecia en la Tabla 3 y 
Figura 17. 
4.3.2 Esfuerzo pesquero (EP). En lo referente al Esfuerzo pesquero en la Tabla 4 
se observan los resultados representados en un total de 19.971 faenas de pesca 
(UEPae ó UEPAae para la atarraya) durante todo el muestreo (0ct/97-Mar/98), 
notándose una disminución progresiva de la actividad pesquera desde el mes de 
Oct/97 hasta el mes de Mar/98, variando entre un alto esfuerzo de 3.915 faenas de 
pesca para el mes de 0ct/97 y disminuyendo continuamente hasta 2.744 faenas de 
pesca para el mes de Mar/98, lo que corresponde a una disminución de 1.711 
faenas/mes entre 0ct/97 y Mar/98 (29,9%). 
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Tabla 4. Esfuerzo pesquero (EP, UEPAae ó faenas) en la población de Nueva 
Venecia durante los meses de Oct/97 y Mar/98.  
Descripción 
Oct/97 Nov/97 Die/97 Ene/98 Feb/98 Mar/98 Total Promedio 
Esfuerzo 
(UEPae ó faenas) 3.915 3.456 3.770 3.304 2.782 2.744 19.971 3.328,50 
Fuente : Los autores. 
Lo anterior obedece a una disminución del esfuerzo reflejado en arios anteriores con 
totales de 60.990 faenas para le primer año (Nov/93-Oct/94); 51.013 faenas para 
(Nov/94-Oct/95), llegando hasta 48.988 faenas en el tercer año (Nov/95-0ct/96) 
(Santos A. y Viloria, E., 1998). 
De igual forma el esfuerzo pesquero fue disminuyendo para el segundo y tercer ario 
entre los meses de Octubre y Marzo, desde 30.448 faenas entre los meses de 0ct/94-
Mar/95, distribuidos en un alto esfuerzo de 5380 faenas para el mes de 0ct/94 y un 
esfuerzo bajo de 4.720 faenas para Nov/94; hasta 23.714 faenas entre 04/95-
Mar/96, distribuidos en un alto esfuerzo de 4.178 faenas en Oct/95 y un bajo 
esfuerzo de 3.535 faenas en Nov/95 (Santos A. y Viloria, E., 1998). 
4.3.3 Captura por unidad de esfuerzo diaria (CPUEd). Para este caso la CPUEd 
entre Oct/97 y Mar/98 se distribuyo entre un valor alto de 23 kg./faena en Feb/98 y 
un bajo valor de 13 kg./faena para el mes de Mar/98, distribuida por una alta CPUEd 
de Chivo mapalé de 46 kg./faena, seguida de la Lisa con 45 kg./faena y Mojarra 
rayada con 12 kg/faena (ver Tabla 5). De lo anterior se observa que esos valores se 
encuentran dentro del rango observado de la disminución de CPUEd en arios 
anteriores (Nov/93-0ct/96) entre los meses Octubre y Marzo para el segundo 
(Oct/94-Mar/95) y tercer año estudiado (Oct/95-Mar/96), con valores que oscilan 
para el segundo año entre 29,7 kg./faena para Oct/94 y 20,6 kg./faena para Ene/95; y 
valores para el tercer año entre 23,2 kg./faena para el mes Dic/95 y 11,2 kg./faena 
para los meses de Nov/95 y Ene/96 (Santos A. y Viloria, E., 1998). 
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En la Tabla 5 se presenta, además, la distribución de la CPUEd por mes especifico 
entre 0ct/97 y Mar/98 e igualmente discriminada por especie, resaltando tres 
especies comercialmente más importantes como son el Chivo mapalé, la Lisa y la 
Mojarra rayada, donde se observo una alta CPUEd del Chivo mapalé de 16 kg/faena 
para el mes de Oct/97, disminuyendo hasta 0,32 kg./faena en el mes de Mar/98. Para 
la especie Lisa se observó una alta CPUEd de 16 kg./faena para el mes de Feb/98 y 
un valor bajo de 1,70 kg./faena para el mes 0ct/97. La Mojarra rayada presentó un 
valor alto de 3,25 kg./faena para el mes de Ene/98 y un bajo de 0,29 kg./faena para 
el mes de Mar/98. 
Tabla 5. Captura por unidad de esfuerzo diaria (CPUEd, kg./faena) 
discriminada por especie entre Oct/97-Mar/98 en Nueva Venecia. 
CPUEd (kg./faena) 
ESPECIE Oct/97 Nov/97 Die/97 Ene/98 Feb/98 Mar/98 Total 
Chivo mapalé 15,56 7,35 9,84 9,59 3,77 0,32 46,42 
Lisa 1,70 7,20 3,49 4,78 16,37 11,72 45,26 
Mojarra rayada 1,54 2,35 2,49 3,25 2,16 0,29 12,08 
Chivo cabezón 2,40 0,09 0,20 0,51 0,31 0,70 4,21 
Carrurra 1,11 1,48 1,02 0,24 0,05 3,90 
Sábalo 0,37 0,20 0,36 0,35 0,10 1,37 
Mojarra lora 0,06 0,57 0,21 0,83 
Macabí 0,04 0,16 0,18 0,07 0,45 
Mojarra peña 0,03 0,21 0,20 0,44 
Lebranche 0,02 0,00 0,01 0,03 
Total 22,35 19,10 18,20 19,21 22,95 13,18 115,00 
*Tonal (C, L y M) 18,80 16,90 15,81 17,62 22,30 12,33 103,76 
*Captura por unidad de esfuerzo diaria (CPUEd, kg./faena) de Chivo mapalé (C), Lisa (L) y Mojarra rayada (M). 
Fuente: Los autores. 
4.3.4 Ejemplares estimados (EE). En la Tabla 6 se observa el número de 
ejemplares capturados estimados durante todo el periodo muestreado, destacándose 
las tres especies importantes antes mencionadas, de donde se registra que la especie 
Chivo mapalé reporta un alto número de individuos capturados durante todo el 
muestreo con T43.318, en donde para el mes de 0ct/97 llegó a su máxima captura 
de 1'021.877 individuos y su mínimo para el mes de Mar/98 con 12.724 individuos 
capturados. 
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La Lisa fue la segunda especie más capturada con 1'527.231 individuos, 
destacándose el mes de Feb/98 con 553.721 individuos y una notoria disminución 
para el mes de 0ct/97 con 98.603 individuos capturados; la Mojarra rayada fue la 
tercera especie en importancia con un total de 348.210 individuos, presentando para 
el mes de Dic/97 la más alta captura con 93.125 individuos y una baja captura para 
el mes de Mar/98 con 7.631 individuos (Tabla 6). 
Tabla 6. Abundancia (Número de ejemplares o individuos) estimados por 
especie de Oct/97-Mar/98 en la población de Nueva Venecia. 
ESPECIE 0ct/97 Nov/97 Die/97 Ene/98 Feb/98 Mar/98 Total 
Chivo mapalé 1'021.877 312.995 572.073 458.957 164.689 12.724 2'543.318 
Lisa 98.603 234.593 114.658 168.692 553.721 356.961 1'527.231 
Mojarra rayada 59.259 61.526 93.125 84.457 42.208 7.631 348.210 
Chivo cabezón 90.162 2.689 8.445 8.057 4.769 14.319 128.443 
Carrurra 37.265 39.823 33.674 7.700 1.956 120.420 
Sábalo 5.681 2.804 6.388 4,142 1.813 20.829 
Mojarra lora 1.598 12.763 6.148 20.510 
Mojarra pena 995 10.507 7.591 19.094 
Macabí 978 4.164 5.282 1.919 12.345 
Lebranche 250 66 75 392 
Total 1'308.148 664.317 853.402 749.990 769.530 395.407 4'740.796 
*Total (C, L y M) 1'179.740 609.115 779.857 712.108 760.619 3/7.318 4'418.759 
*Número de individuos totales de Chivo mapalé (C), Lisa (L) y Mojarra rayada (M). 
Fuente: Los autores. 
4.4 EVALUACIÓN DEL INGRESO BRUTO (IB) 
4.4.1 Ingreso Bruto estimado (IB ó IBE). En la Tabla 7 se observa que el Ingreso 
Bruto total estimado por venta durante todo el muestreo (Oct/97-Mar/98) fue de 
$134'029.252, el cual estuvó distribuido entre un alto valor de $31'780.366 (23,72% 
del Ingreso Bruto total de todo el estudio) en el mes de 0ct/97 y un bajo valor de 
$11'228.273 (8,4%) en Mar/98. Destacándose al igual que para las capturas las 
especies económicamente importantes anteriormente señaladas (Chivo mapalé, Lisa 
y Mojarra rayada), generando un Ingreso Bruto (IB) por ventas de estas especies con 
respecto al Ingreso Bruto total estimado de $110'681.773 (82,3%), donde la venta de 
Lisa generó un Ingreso Bruto de $50'270.003 (37,5% del total del Ingreso Bruto de 
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todo el estudio), el Chivo mapalé $41'474.170 (30,7%), la Mojarra rayada 
$18'937.607 (14,1%), generando el resto de las especies $23'347.749 (17,41%) (ver 
Figura 18). 
Tabla 7. Ingreso Bruto estimado (II3 ó IBE, $) de las diferentes especies 
comerciales desembarcadas vendidas en Nueva Venecia (Oct/97-Mar/98). 
Ingreso Bruto estimado en Pesos (IB ó IBE, $) 
ESPECIE Oct/97 Nov/97 Dic/97 Ene/98 Feb/98 Mar/98 Total 
Lisa 2'539300 10'637.628 5809.652 7382.073 15'070.024 8831323 50'210.000 (37,5%) 
Chivo mapalé 15'909.324 5994.951 9'140.490 7961.457 2871.398 196.548 41'474.168 (30,7%) 
Mojarra rayada 3'791.889 3'168.954 4458.861 3'963.959 3'153.235 400.707 18'937.605 (14,1%) 
Chivo cabezón 7719568 300.784 576.202 703.615 770.518 1576.424 11'647.111 
Carrurra 1771.348 1'840.580 1'564.517 385.031 94'574 5'656.050 
Sábalo 672.685 336.791 752.702 649.263 128.697 2'540.138 
Mojarra lora 86.126 1'619.724 364.373 2'070.223 
Mojarra peña 24.878 401.109 569.333 995.320 
Macabí 48.937 107.789 167.650 75.288 399.664 
Lebranche 25.031 6.621 7.591 39.243 
Total 31'780.366 22'259.406 24'081.617 22'165.422 22'514.438 11'228.273 134'029.522 
*Total (C, L y M) 22'240.513 19201.533 19'409.003 19'307.489 21'094.657 9'428378 110'681.773 (82,3%) 
*Ingreso Bruto total de Chivo mapalé (C), Lisa (L) y Mojarra layada (M). 
Fuente: Los autores. 
Para continuar al igual que las capturas en la Tabla anterior se encuentraslreflejados 
los Ingresos Brutos distribuidos para los diferentes meses del estudio (Oct/97-
Mar/98), donde se presentan altos Ingresos Brutos generados por la venta del Chivo 
mapalé para los meses de 0ct/97 con valor de $15'909.324 (50,1% del total de 
Ingresos Brutos de ese mes), Dic/97 con valor de $9'140.490 (38%) y Ene/98 con 
$7'961.457 (35,9%), disminuyendo en los meses de Nov/97 y Feb/98 con Ingresos 
Brutos que oscilaron entre $5'394.951 (24,2%) y $T871.398 (2,8%) respectivamente 
y observándose una muy alta disminución con respectos a los otros meses de 
$196.548 (1,8%) para el mes de Mar/98. 
La especie Lisa presentó altos Ingresos Brutos que sobrepasaron a los Ingresos 
Brutos del Chivo mapalé para los meses de Nov/97, Feb/98 y Mar/98 con valores de 
$10'637.628 (47,8% del total de Ingresos brutos de ese mes), $15'070.024 (66,9% 
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del total de Ingresos brutos de ese mes) y $8831.323 (78,7% del total de Ingresos 
brutos de ese mes) respectivamente y bajos Ingresos Brutos con respecto la Chivo 
mapalé para los meses Dic/97 y Ene/98 con valores de $5'809.652 (24,1%) y 
$7'961.457 (33,3%) respectivamente, observándose pocos Ingresos para el mes de 
Oct/97 con valor de $2'539.652 (8% del Ingreso Bruto de ese mes), siendo la Lisa la 
especie que más generó Ingresos Brutos durante todo el estudio, al verse afectados 
los Ingresos Brutos del Chivo mapalé por una disminución de captura en los meses 
de Feb/98 y Mar/98 (ver Figura 18). 
Para el caso de la Mojarra rayada el Ingreso Bruto se vio distribuido entre los meses 
de Oct/97 y Mar/98 con valores altos de $4'458.861 (13,5%) para el mes de Dic/97 y 
valores entre $3'153.235 (11,9%) y $3'963.959 (14%) para los meses de 0ct/97 y 
Feb/98 respectivamente, apreciándose para el mes de Mar/98 una disminución muy 
drástica del Ingreso Bruto con valor de $400.707 (1,8%) (ver Tabla 7 y Figura 18). 
Figura 18. Distribución porcentual del Ingreso Bruto (IB) estimado por especie 
entre Oct/97-Mar/98 en la población de Nueva Venecia. 
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El grupo de otras especies presento altos Ingresos Brutos por ventas de $9'539.854 
(30%) para el mes de 0c1/97 y bajos Ingresos Brutos de $1'419.782 (6,3%) para el 
mes de Feb/98 (ver Tabla '7y Figura 18). 
4.4.2 Ingreso por unidad de esfuerzo diario Bruto (IPUEd Bruto). Los IPUEd 
Brutos totales entre el mes de 0ct/97 y Mar/98 fueron de $39.838/faena, los cuales 
se distribuyeron entre un alto IPUEd Bruto de $8.118/faena en 0ct/97 y unos valores 
bajos de IPUEd Brutos de $4.091/faena en Mar/98, en donde se distribuyen 
igualmente estos IPUEd Brutos totales por mes y especie especifica, resaltándose 
tres especies comercialmente importantes (Chivo mapalé, Lisa y Mojarra rayada) 
mencionadas anteriormente en la Evaluación de Captura y agrupándose nuevamente 
como otro grupo al resto de las especies (Tabla 8). 
Tabla 8. Ingreso por unidad de esfuerzo diario Bruto (IPUEd Bruto) 
discriminado por especie entre 0ct/97-Mar/98 en Nueva Venecia. 
IPUEd Bruto ($/faena) 
ESPECIE 0ct/97 Nov/97 Dic./97 Ene/98 Feb/98 Mar/98 Total 
Lisa 649 3.078 1.541 2.234 5.417 3.218 16.137 
Chivo mapalé 4.064 1.561 2.425 2.410 1.032 71 11.562 
Mojarra rayada 969 916 1.183 1.200 1.133 146 5.547 
Chivo cabezón 1.972 87 152 213 276 574 3.276 
Carrurra 452 532 415 116 34 1.551 
Sábalo 194 89 227 233 46 792 
Mojarra lora 24 429 110 564 
Mojarra peña 7 106 172 285 
Macabí 12 31 44 22 110 
Lebranche 7 2 2 11 
Total 8.118 6.440 6.388 6.709 8.092 4.091 39.839 
*Total (C, L y M) 5.681 5.556 5.148 5.844 7.582 3.436 33.247 
*Ingreso por unidad de esfuerzo diario Bruto (IPUEd Bruto) del Chivo mapalé (C), Lisa (L) y Mojarra rayada (M). 
Fuente: Los autores. 
En complemento a lo expuesto en la Tabla anterior se presenta los IPUEd Brutos 
generados por Chivo mapalé, los cuales estuvieron entre un valor alto de 
$4.064/faena para 0ct/97 y uno bajo de $71,62/faena para Mar/98, teniendo en 
cuenta que el total de IPUEd Bruto generado por el Chivo mapalé para este estudio 
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(Oct/97-Mar/98) fue de $11.562/faena. Los IPUEd Brutos para la Lisa se vieron 
reflejados por un valor alto de $5.417/faena para el mes de Feb/98 y un valor bajo de 
$649/faena para el mes de 0ct/97, lo que generó durante todo el estudio para la Lisa 
un IPUEd Bruto total de $16.137/faena. La Mojarra rayada generó un IPUEd Bruto 
total de $5.547/faena, del cual se obtuvo un alto valor de $1.200/faena para el mes 
de Ene/98 y uno bajo de $146/faena para el mes de Mar/98. 
4.4.3 Ingreso por unidad de esfuerzo mensual Bruto (IPUEm Bruto). Los 
IPUEm Brutos totales entre 0ct/97 y Mar/98 fueron de $1'107.383, distribuidos en 
altos IPUEm Brutos de $235.410 para el mes de Oct/97 y un bajo valor de $114.574 
para el mes de Mar/98, distribuyéndose igualmente por mes especifico y especie, en 
donde los IPUEm Brutos para el Chivo mapalé refleja valores altos de $117.846 
para el mes de 0ct/97 y bajos valores de $2.005 para el mes de Mar/97, con base a 
un total de IPUEm Bruto de $326.617 entre Oct/97 y Mar/98 generado por esta 
especie (Tabla 9.). 
Tabla 9. Ingreso por unida de esfuerzo mensual Bruto (IPUEm Bruto, 5) 
discriminado por especie entre Oct/97-Mar/98 en Nueva Venecia.  
IPUEm Bruto (5) 
ESPECIE Oct/97 Nov/97 Dic/97 Ene198 Feb/98 Mar/98 Total 
Lisa 18.809 83.106 44.689 62.559 140.841 90.115 440.122 
Chivo mapalé 117.846 42.148 70.311 67.469 26.835 2.005 326.617 
Mojarra rayada 28.088 24.757 34.298 33.592 29.469 4.088 154.295 
Chivo cabezón 57.181 2.349 4.432 5.962 7.201 16.085 93.214 
Carrurra 13.121 14.379 12.034 3.262 965 43.763 
Sábalo 5.255 2.590 6.378 6.067 1.313 21.606 
Mojarra lora 672 12.459 3.087 16.220 
Mojarra peña 194.36 3.085 4.824 8.104 
Macabí 362 842 1.289 638 3.132 
Lebranche 195.56 50 64 310 
Total 235.410 173.901 185.243 187.842 210.415 114.574 1'107.387 
*Total (C, L y M) 164,744 150.011 149.300 161622 197.146 96.209 921.035 
*Ingreso por unidad de esfuerzo mensual Bruto (IPUEm Bruto) del Chivo mapalé (C), Lisa (L) y Mojarra rayada (M). 
Fuente: Los autores. 
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La Lisa presentó unos IPUErn Brutos totales de $440.122, distribuidos entre un 
valor alto de $140.481 para el mes de Feb/98 y un bajo de $18.810 para 0ct/97. La 
Mojarra rayada presenta un IPUEm Bruto total de $154.295, donde se observó un 
alto valor de $34.298 y $33.592 para los meses de Dic/97 y Ene/98 respectivamente; 
y un bajo de $4.088 para Mar/98 (Tabla 9). 
Para el caso de los Ingresos por pescador diario y mensual Bruto (IPPd Bruto e 
IPPm Bruto) se pueden obtener valores proporcionales después de dividir los IPUEd 
Bruto e IPUEm Bruto entre el número de pescadores que se encuentran en una 
UEPA durante una faena de pesca, involucrados en la captura y venta del recurso 
pesquero, que para este caso son dos (2) pescadores. 
4.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA A LOS MEDIOS DE TRABAJO 
4.5.1 Instrumentos y medios de trabajos. Entre los implementos utilizados por los 
pescadores de Ny tenemos a: las embarcaciones (canoas) y atarrayas, además, otros 
instrumentos complementarios, pero que son indispensables y necesarios para la 
extracción, destacándose entre estos la palanca o palo, el canalete o timón, la vela, el 
palo de la vela, el bota vara y otros equipos de menor importancia (Fogón, carbón o 
leña, vasos, cuchara, totuma, cuerdas, etc.), donde los últimos suman $26.000 aprox. 
La recolección de esta información se dio por medio de entrevistas realizadas a 
pescadores, galafateros y ebanistas de NV conocedores de estos medios de 
transporte, artes e instrumentos de trabajos, los cuales nos dieron datos de precios de 
los instrumentos antes mencionados y los materiales utilizados para su elaboración. 
4.5.1.1 Embarcaciones (canoas). La construcción de estas canoas o embarcaciones 
depende del material con que son fabricadas, además de su eslora y manga, que para 
el caso de canoas para pescadores oscilaron entre 7 - 12 varas (6,3 - 10,9 m) y 20 - 
34 pulgadas (0,5 - 0,86 m), con precios entre $300.000 y $1'200.000 incluida la 
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mano de obra con valores entre $150.000 y $350.000, construidas con maderas de 
ceiba, caracoli, campano y abarco. Para el caso de canoas para comerciantes, 
llamadas fresqueras o mochas oscilaron entre 12 - 14 varas (10,9 - 12,8 m) y 28 - 44 
pulgadas (0,71 - 1,11 m), con precios entre $585.000 y $1'800.000 incluida la mano 
de obra entre $300.000 y $500.000 construidas con maderas antes mencionadas. 
Estas medidas y características de canoas variaron según el criterio de cada 
galafatero o ebanista entrevistado. En la Tabla 10 se muestra las diferencias en 
cuanto a precios y medidas antes mencionadas de las embarcaciones utilizadas para 
la extracción y traslado del recurso pesquero. 
Tabla 10. Precios de embarcaciones de NV según la madera utilizada y tamaño. 
Canoas para pescadores 
Eslora 
(Varas) 











12(10,9 m) 32-34 (0,81 -0,86 m) 1'200.000 650.000 800.000 1'000.000 
10(9,1 m) 28 - 30 (0,71 -0,76 m) 1'050.000 625.000 750.000 825.000 
8 (7,3 m) 24 - 28 (0,6 - 0,71 m) 700.000 450.000 550.000 550.000 
7 (6,3 m) 20 (0,5 m) 600.000 300.000 500.000 500.000 
Canoas para comerciantes 
14(12,8 m) 44(1,11 m) 1'800.000 1'000.000 1'100.000 1'600.000 
13 (11,8 m) 35 (0,8 m) 1'400.000 750.000 1'000.000 1'500.000 
12 (10,9 in) 28 - 34 (0,71 -0,86 m) F000.000 585.000 770.000 1'300.000 
Fuente: Los autores. 
La gran mayoría de los pescadores de NV no poseen embarcaciones propias, por lo 
que estas son alquiladas diariamente a terceros. Este acuerdo se realiza con la 
promesa por parte del pescador de vender su producción (pescado) al dueño de la 
embarcación, siendo este quien traslada o transporta este producto a los sitios de 
ventas o centros de acopios.lUna parte de este recurso es sometido por algunos 
intermediarios de NV a un tratamiento rudimentario y artesanal, el cual se basa en 
salar el pescado y luego ponerlo al sol denominado antiguamente desde hace mucho 
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tiempo "pescado seco salado", que más tarde es comercializado a distintos puntos de 
ventas y en especial a la plaza de Barranquilla. 
4.5.1.2 Atarraya. Para el caso de la atarraya se hicieron entrevistas a los 
pescadores, presentando medidas entre 2,5 - 4 brazas (4,5 - 7,3 m) de alto o largo, 
con una abertura o cobertura entre 7 - 13 m2 y ojo de malla entre 1,5 - 3 pulgadas 
(3,85 - 7,62 cm) (Tabla 11), estas se construyen con hilos de multifilamento (fibra 
sintética a base de poliamida) o Nylon®, utilizando para su construcción y 
reparación una aguja para tejer de madera o plástico. La reparación de estos artes se 
realizan diariamente por el mismo pescador o acompañante, y en algunos casos por 
mujeres cabeza de familia constantemente, ya que en cada faena de pesca se rompen 
algunas mallas al capturar los peces y extraer materiales como palos que puedan 
dañar el arte de pesca. 
Tabla 11. Precios y dimensiones de atarrayas presentes en la población de 
Nueva Venecia. 
Costo de atarraya Atto Aren de cobertura Ojo de malla 
($) (Brazas) (m2) (pulgadas) 
30.000 - 35.000 2,5 - 3,0 (4,5 - 5,5 m) 7 - 9 2,0 - 2,5 (5,08 - 6,35 cm) 
40.000 - 50.000 3,0 - 3,5 (5,5 - 6,4 m) 9-11 1,5 - 3,0 (3,81 - 7,62 cm) 
60.000 - 70.000 3,5 - 4,0 (6,4 - 7,3 m) 11-13 1,5 - 2,5 (3,81 -6,35 cm) 
Fuente: Los autores. 
Los precios que contempla una atarraya se encuentran en un rango de $30.000 - 
$70.000 dependiendo del tamaño de construcción. Estos artes son propias del 
pescador en un 89,3% aunque en algunos casos son prestadas por otros pescadores 
en un porcentaje de 10,7, no existiendo por este préstamo alguna dependencia por el 
uso de ellas, sin embargo, es de señalar que de este 10,7% un mínimo porcentaje 
(1,8%) paga por el uso de la atarraya (Tabla 11). 
4.5.1.3 Canalete o timón. Estos instrumentos son elaborados con maderas de ceiba, 
caracoli, campano y abarco con tamaños de 2,0 - 2,5 metros de largo y entre 16 - 30 





















70 _ 2.5 
Ancho 
(Pulgadas) 
16 - 30 
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pesos, incluyendo algunos los costos del material y la mano de obra ($5.000 - 
$12.000), la cual oscila entre 5.000 y 12.000 pesos por su construcción (Tabla 12). 
Tabla 12. Precios mínimos y máximos del timón, palanca, mástil y bota vara de 
las velas elaborados con las maderas más empleadas en NV. 
Palanca o palos 
Mangle amarillo Guasimo Abarco Olivo Largo Diámetro 
($) ($) (S) ($)  (Metros) (Pulgadas) 
4.000 2.000 1,5-2,0 
5.000 3.000 
, (3,85 - 6,35 cm) 
15.000 
Largo Diámetro 
($) (Metros) (Pulgadas) 
10.000 
15.000 
20 - 40 (5,08 - 10,16 cm) 
2,0 - 4,0 
4.5.1.4 Palo o palanca. Se encontraron palos elaborados con madera de mangle 
bobo (amarillo), mangle salado, olivo, guasimo y abarco, con tamaños de 2 - 4.5 
metros de largo y entre 1,5 - 2 pulgadas de diámetro (3,85 - 6,35 cm). Con precios 
que oscilan entre 2.000-5.000 pesos para el caso de los elaborados con listones de 
abarco (Tabla 12). Estos palos son elaborados o construidos por los mismos 




Mástil de la 
Mangle amarillo Gausimo 
($) ($) 
2.500 2.000 
3.000 3.000 3.000 
Bota vara de la vela 
Mangle amarillo Gausimo Abarco 
Largo Diámetro 
(Metros) (Pulgadas) 
3 3,0 - 5,0 
,0 - 4,0 
(7,62 - 10,16 cm) 
($) ($)  
2.000 2.000 
3.000 3.000 
Fuente: Los autores. 
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4.5.1.5 Mástil de la vela. En la Tabla 12 se muestran palos de vela construidos con 
madera de mangle amarillo o bobo, salado, olivo, guasimo, mangle colorado y 
abarco. Con tamaños que oscilan entre 3,0 - 5,0 metros de largo y 3,0 - 4,0 pulgadas 
(7,62 - 10,16 cm) de diámetro, con valores entre 2.000 - 3.000 pesos. 
Incrementándose a un alto precio de 15.000 pesos los construidos con abarco. 
4.5.1.6 Bota vara. Los materiales que mayor se utilizan para su construcción son el 
mangle bobo o amarillo, guasimo y abarco. Las medidas oscilan entre 2,0 - 4,0 
metros de largo y 2,0- 4,0 pulgadas de diámetro (5,08 - 10,16 cm), con precios entre 
2.000 y 15.000 pesos para el caso del construido con madera de abarco (Tabla 12). 
4.5.1.7 Vela. Este instrumento es utilizado mucho en esta población para tratar de 
eliminar o aminorar en cierto grado el esfuerzo ejercido por el pescador para llevar a 
cabo una faena de pesca, considerando que este luego de realizar los distintos lances 
para capturar el recurso pesquero tiene que regresar con el producto capturado al 
sitio de desembarco que en este caso es la población de Ny, la cual algunas veces se 
encuentra bastante distante de los sitios de extracción o pesca. En esta población se 
emplean distintas presentaciones en cuanto a formas, materiales y medidas para la 
construcción de velas. 
Los materiales que más se utilizan para su construcción son la loneta, lona o tela, 
sacos de afrecho, pollo, fique, plástico y arroz, así como también pedazos o paños de 
plástico, los cuales difieren unos de otros en los precios y número de paños o sacos 
necesarios, dependiendo de medidas especificas para su construcción, variando el 
valor de estos precios con respecto al lugar o establecimiento donde fueron 
cotizados. La loneta, lona o tela fueron utilizadas con mayor frecuencia en años 
anteriores, pero en la actualidad son pocos los pescadores o dueños de estos 
implementos que lo utilizan para elaborar o construir sus velas, debido a su alto 
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costo, utilizándose en estos momentos los sacos de afrecho, pollo, fique, plástico y 
arroz por su bajo costo; sin embargo, la loneta, lona o tela son materiales mas 
resistente y durable, siendo los mas adecuado para utilizar. Por esta razón este 
material es el que se tuvo en cuenta para su posterior evaluación económica. 
En la Tabla 13 se muestran los diferentes tipos de materiales característicos propios 
de una vela con sus respectivos precios, además del número de paños necesarios 
para la construcción de una vela con medidas de 4 metros de largo por 3 metros de 
ancho, resultado de resumir información descrita en los Anexos F, G, H, I, J, K, L 
y M. Para la construcción de una vela con material de la Loneta Tipo 1, se 
necesitaron 8 paños con medidas de 1,0 m de largo x 1,8 m de ancho, lo que implica 
gastar entre 63.200 y 128.000 pesos, dependiendo del lugar donde se va a comprar el 
material (ver Anexo F para mayor información). 
Tabla 13. Precios mínimos y máximos para velas de 4m de largo x 3m de ancho 
según el material utilizado para su construcción en Nueva Venecia.  
Material 
Plástico Lonas Sacos 
Características 'Amiga Tipo 1 Tipo 2 Afrecho Pollos Plástico Fique 
1,0m x 4,0ot 1.0to x1.8m 1.0m x 1.4m 1.0m x 1.4m 1,0m x1,4 m 0,8m x 1,2m 1,0m x 1,2m 
($) ($9 ($) ($) ($) ($) ($) 
No. de paños 3 8 9 9 8 13 10 
Mínimo 
Precio 1.800 63.200 121.500 2.700 1.600 3.900 6.000 
máximo 9.000 128.000 144.000 2.700 1.600 3.900 7.000 
Fuente: Los autores. 
Para el caso de la Loneta Tipo 2 se necesitan 9 paños de 1,0 m largo x 1,4 m de 
ancho para su construcción, implicando gastos entre 121.500 y 144.000 pesos (ver 
Tabla 13 y Anexo G para mayor información). Para la lamina, pedan) o paño de 
Plástico, se necesitan 3 laminas de plástico con medidas de 1,0 m de largo x 4,0 
metros de ancho, lo que genera un gasto entre 1.800 y 9.000 pesos, dependiendo del 
lugar donde se cotizo (ver Tabla 13 y Anexo M para mayor información). Para la 
construcción con Sacos de Afrecho (1,0 m x 1,4 m), Pollo (1,0 m x 1,4 m), Plástico 
(0.8 m x 1,2 m) y Fique (1,0 m x 1,2 m), se utilizan 9, 8, 13 y 10 sacos 
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respectivamente para su construcción, lo cual implica un gasto por compra del 
material de 2.700 pesos; 1.600 pesos; 3.900 pesos y entre 6.000 a 7.000 pesos 
respectivamente (ver Tabla 13 y Anexos H, I, J y K para mayor información), sin 
tener en cuenta en la Tabla 13 las velas construidas con Saco de Pollo con medidas 
de 0,8 m de largo por 1,2 m de ancho utilizando para este caso 13 sacos con valor de 
3.900 pesos (ver Anexo L). 
4.6 EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE UNA 
UEPA EN NUEVA VENECIA 
Para la determinación o evaluación de la rentabilidad de una UEPA en Nueva 
Venecia, con posible adquisición de medios de trabajos propios para el pescador, 
que puedan abaratar gastos y/o costos, además de generar mejores ingresos para su 
beneficio, se tuvieron en cuenta algunos parámetros de selección a instrumentos y 
medios de trabajos, además de tener en cuenta el promedio de capturas e Ingresos 
diarios generados por una UEPA (CPUEd e 1PUEd), así como también los costos de 
operación diarios que contempla salir a una faena de pesca. 
Tabla 14. Datos de entrada para el análisis de los indicadores económicos de 
una UEPA en Nueva Venecia considerando el periodo del estudio.  
CONCEPTO CRITERIO VALOR ($)  
Embarcación (Canoa de Ceiba de 12 
varas de eslora por 34 pulg. de 
manga). 
Esta fue seleccionada debido a 
su alta duración con relación a 
otros tipos de madera y su 
amplio espacio (Tabla 10). 1'200.000 
 
Atarraya de Nylon® de ojo de malla 
de 2,5 pulg. 3,5 a 4,0 vara de largo 




Palanca o palo de mangle amarillo 
de 4 m de largo por 2 pulg. de 
diámetro. 
Canalete o timón de ceiba de 2,5 m 
de largo por 28 pulg. de ancho. 
Debido a su tamaño permite 
obtener una mayor captura en 
comparación con otras de 
menor tamaño (Tabla 11). 
Es la más común además de su 
bajo precio con respecto a su 
duración (Tabla 12). 
Bajo costo y gran duración 





Fuente: Los autores. 
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Continuación de la Tabla 14. 
Vela de lona de (4 x 3) m2 Duración del material (Tabla 
construida con 8 paños de (1,0 x 13). 
1,8) m2.  
Mástil de la vela de 5 m de largo Alta duración y bajo costo 




Bota vara de la vela mangle Duración y bajo costo (Tabla 
amarillo 3 m de largo por 2,5 pulg. 12). 
de diámetro. 3.000 
Utensilios adicionales (fogón, Duración y razonable costo 
platos, leña, cuchillo, etc.). (Ver instrumentos y medios e 
trabajo). 25.970 
Total capital de Inversión Fija 1'377.170  
Fuente: Los autores. 
En este estudio también se tuvo en cuenta varias alternativas de prestamos que 
varían entre un préstamo por la totalidad del costo de los instrumentos de trabajo 
($1'378.000, ver Total de la Tabla 14) y otras dos alternativas con menor valor de 
préstamo por la suma de $1'000.000 y $800.000, con el fin de tener cuotas mas 
bajas con mejor facilidad de pago y, por consiguiente, mejores Ingresos Netos para 
el pescador. 
4.6.1 Determinación y selección de los medios e instrumentos de trabajo 
utilizados en una faena de pesca. Para el caso de este estudio se tuvo en cuenta una 
embarcación modelo, la cual tiene las siguientes características: construida en 
madera de ceiba, con 12 varas de eslora y 34 pulgadas de manga, con un costo total 
de l'200.000 pesos, incluida la mano de obra de $300.000 y el material. Una 
atarraya de Nylon® con ojo de malla de 2,5 pulgadas, de 3,5 a 4,0 vara de largo y 
área de cobertura entre 11 a 13 m2, con costo de 65.000 pesos (Tabla 14). 
Para el caso de la palanca, se seleccionó una de mangle amarillo de 4 metros de 
largo por 2 pulgadas de diámetro, con valor de 2.500 pesos. Un canalete de ceiba de 
2,5 metros de largo y 28 pulgadas de ancho, con valor de 15.000 pesos. Un mástil de 
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la vela de mangle amarillo de 5 metros de largo por 4 pulgadas de diámetro, con un 
costo de 2.500 pesos. Un bota vara de la vela de mangle amarillo de 3 metros de 
largo por 2,5 pulgadas de diámetro, con valor de 3.000 pesos. Una vela de lona de 4 
metros de largo por 3 metros de ancho, utilizando 8 paños de 1,0 metros de largo por 
1,8 metros de ancho, con un costo de 63.200 pesos. Además de costos de utensilios 
como el cuchillo, platos, cuerdas y leña etc. con valor de 25.970 pesos (Tabla 14). 
4.6.2 Condiciones reales de este estudio. Estas se originaron después de promediar 
las CPUEd, así como los IPUEd Brutos para cada mes, en donde también se tuvieron 
en cuenta como Costos de operaciones diarios, los Costos o Gastos diarios utilizados 
por el pescador para salir de faena de pesca, los cuales para este caso fueron: comida 
diaria por faena de pesca, cuota diaria del préstamo, y otros Gastos; comportándose 
estos como Costos fijos durante todo el muestreo, sin apreciar o presentar ninguna 
variación significativa entre Oct/97 y Mar/98. 
4.6.2.1 Captura e Ingreso Bruto por unidad de esfuerzo diarios promedios 
para una UEPA durante los seis meses de muestreo (Oct/97-Mar/98). En la 
Tabla 15 se describe el promedio de la CPUEd e IPUEd Bruto para una UEPA 
durante los seis (6) meses de muestreo (0ct/97-Mar/98), distribuidos entre las 
especies capturadas, determinado a partir de estos el precio/kilogramo promedio de 
estas especies para una UEPA. Con base a lo anterior se presentó una CPUEd 
promedio de 7,7 kg./faena para el Mapalé, 7,5 kg./faena para la Lisa, 2,0 kg./faena 
para la Mojarra rayada y 1,9 kg./faena para la suma de otras especies, lo cual generó 
un IPUEd Bruto promedio de $1927/faena para el Mapalé, $2.689/faena para la 
Lisa, $924/faena para la Mojarra rayada y $1.098/faena para la suma de otras 
especies, lo cual generó un precio por kilogramo de $358/kg. para la Lisa, $2504. 
para el Mapalé, $462/kg. para la Mojarra rayada y $577/kg. para otras especies. 
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Tabla 15. CPUEd e IPUEd Bruto promedio y precio/kilogramo entre los meses 
de Oct/97-Mar/98 en la población de Nueva Venecia. 
Especies CPUEd IPUEd Bruto Precio/kilogramo 
(kg./faena) ($/faena) ($/kg.) 
Chivo mapalé 7,7 1.927 250 
Lisa 7,5 2.689 358 
Mojarra rayada 2,0 924 462 
Otros 1,9 1.098 577 
Total 19,1 6.638 
Fuente: Los autores. 
4.6.2.2 Costos de operaciones diarios necesarios para una UEPA ($/faena). En 
la Tabla 16 se presentan los Costos de operaciones necesarios para que una UEPA 
salga a pescar durante un día de trabajo (una faena de pesca), incorporando en estos 
Costos la cuota diaria del préstamo que varia de $3.527/faena para un préstamo por 
valor total de los medios e instrumentos de trabajos por valor de $1'378.000 (ver 
Total de la Tabla 14); $2.560/faena para de un préstamo de $1'000.000 y una cuota 
diaria de $2.048/faena para $800.000; además de los Gastos o Costos de 
alimentación o comida por valor de $1.500/faena; y $300/faena en otras necesidades 
para el pescador. Lo que sumado genera un Costo total de $5.327/faena, 
$4.360/faena y $3.848/faena respectivamente. Para el caso de las cuotas diarias de 
los prestamos se tuvo en cuenta una tasa de interés del 36% anual. 
Tabla 16. Costos de operaciones diarios necesarios en una faena de pesca para 
una UEPA, teniendo en cuenta prestamos entre $1'378.00 y $800.000. 
........ 
--COSTOS DE OPERACIÓN ' $1'378.000 $1 '000.000 $800.000 
PARA UNA UEPA ($/faena) ($/faena) ($/faena) 
Comida 1.500 1.500 1.500 
Cuota préstamo + Interés (36%) 3.527 2.560 2.048 
Otros 300 300 300 
Total Costos de Operación 5.327 4.360 3.848 
Fuente: los autores. 
4.6.2.3 Determinación de algunos criterios de Evaluación Económica. A partir 
de los valores de CPUEd e IPUEd Bruto, además, que los Costos de operaciones 
totales por faena (UEPA), se determinaron algunos criterio de Evaluación 
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Económica que se tienen en cuenta para la puesta en marcha de un Proyecto como es 
el caso de la TIR, VAN, B/C, además de los Ingresos por pescador mensual y anual 
Netos (IPPmN y IPPaN). 
Con base a lo anterior, luego de someter a un análisis económico las condiciones 
reales de este estudio en la Tabla 17 se observa que a medida que el valor del 
préstamo disminuye de $1'378.000 hasta $800.000 las variables económicas como 
la TIR aumentan de un valor de 50,74% hasta 72,59% (ver Figura 19). 
Tabla 17. Variación de algunos criterios de evaluación económica con 
prestamos para el pescador por 2 años e interés del 36% anual con CPUEd de 
19,10 kg./faena e IPUEd Bruto de $6.638/faena. 




B/C IPPmN IPPaN 
($/pescador) (S/pescador) 
19,10 kg./faena de 1'378.000 50,74 619.704 1,17 18.354 220.244 
captura por valor de 1'000.000 64,06 1'025.315 1,32 31.899 382.784 
$6.638/faena. 800.000 72,59 1'239.924 1,41 39.065 468.784 
Fuente: Los autores. 
Otras variables como la relación B/C se comportan de igual forma con valores desde 
1,17 hasta 1,41. Los Ingresos mensuales aumentan a medida que baja el valor del 
préstamo, sin embargo, le esta quedando al pescador un IPPmN con valor que oscila 
entre $18.354/pescador y $39.065/pescador mensual e IPPaN entre 
$220.244/pescador y $468.784/pescador (Tabla 17 y Figura 19). Para el caso del 
VAN se observa igualmente que la anterior, el cual empieza con un aumento de 
valor negativo desde $619:704 hasta $1'239.924 (ver Tabla 17 y Figura 20). 
Luego de analizar los resultados de algunos de los criterios de Evaluación 
Económica antes señalados, para el caso de un préstamo hecho por uno ó varios 
pescadores a un Banco o Corporación por la suma $1'378.000 para compra de 
instrumentos y medios de trabajo el Proyecto resulta ser rentable. Esto se basa en 
que cumple con condición o circunstancia básica exigidas por la TIR; el VAN y la 
relación B/C para que un proyecto sea aceptado o rechazado, al observar que los 
Monto del prestatno e Ingreso mensual y anual ($) 
TIR —11s-B/C 
1'378.000 1'000.000 800,00 
18.354 31.899 39,065 
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criterios de evaluación económica reflejan resultados positivos para que el éxito de 
inversión genere beneficios mucho mas amplios que los que exige un Banco o 
cualquier Corporación financiera al otorgar un crédito ordinario a termino de 2 años. 
Figura 19. Variación de la TIR, B/C, IPPmN e IPPaN con prestamos entre 
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Años de vida del proyecto 
Figura 20. Variación del VAN para prestamos entre $1'378.000 y $800.000 y 
CPUEd de 19,10 kg./faena e IPUEd Bruto de $6.638/faena. 
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Para el caso de un préstamo por la suma de $1'000.000 y $800.000 las condiciones 
exigidas por los criterios de evaluación mejoran, y de igual forma las circunstancias 
del proyecto, sin embargo, los IPPmN e IPPaN no alcanzan para el sostenimiento de 
un núcleo familiar, asumiendo que todo el Ingreso Bruto generado por el pescador 
va a ser utilizado para pagar el préstamo al Banco. 
4.6.3 Otras alternativas para mejorar las condiciones reales de este estudio. 
Teniendo en cuenta de que las capturas para este periodo del ario fueron mas bajas 
de lo normal (año atípico), se presentan otras (2) posibles opciones de alternativas 
para que el pescador pueda pagar mas cómodamente el préstamo sin verse afectado 
de manera critica el Ingreso Neto de este, como son: primero aumentar la captura en 
un 25% obteniendo una CPUEd total de 23,9 kg./faena, lo que genera un IPUEd 
Bruto total de $8.288/faena distribuidos entre el Chivo mapalé, la Lisa y la Mojarra 
rayada (ver Tabla 18). 
Tabla 18. Aumento en la CPUEd promedio en un 25%, sin aumento del 























Total 23,9 8.288 
Fuente: Los autores. 
A partir de lo anterior y teniendo en cuenta como constante los Costos de operación, 
se presentó una tendencia similar a los resultados de base de este estudio (19,1 
kg./faena y $6.638/faena), observándose un aumento de la TIR con valores 78,18% 
y 106,78%; B/C con valores entre 1,46 y 1,76; IPPmN entre $41.454/pescador y 
$62.165/pescador e IPPaN entre $505.561/pescador y $750.696/pescador (Tabla 19 
y Figura 21). 

















































1578.000 1'000.000 800,00 
41.454 54.999 62.165 







1,46 41.454 497.444 '- 
1,64 54.999 659.984 
1,76 62.165 745.984 
B/C 
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Tabla 19. Variación de algunos criterios de evaluación económica con 
prestamos para el pescador por 2 años e interés del 36% anual con CPUEd de 
23,90 kg./faena e IPUEd de $8.288/faena. 
Circunstancias Préstamo TIlt VAN (yo (S)  
23,9 kg./faena de captura 1378.000 78,18 1'680.914 
por valor de 1'000.000 95,67 2'086.525 
$8.288/faena. 800.000 106,78 2'301.134 
Fuente: Los autores. 
Los valores del VAN presentaron un aumento entre $1'680.914 para un préstamo de 
$1'378.000 y $2'301.134 para un préstamo de $800.000, siendo esta la mejor opción 
para el pescador (Tabla 19). 
Figura 21. Variación de la TIR, B/C, IPPmN e IPPaN con préstamos entre 
$1'378.000 y $800.000 y CPUEd de 23,9 kg./faena e IPUEd Bruto de 
$8.288/faena. 
En la segunda alternativa se considero aumentar los precios de venta por kilogramo 
de las especies capturadas vendidas en $50 más [($358/kg. de lisa + $50)*7,5 kg.] 
que lo estimado para este estudio ($7.585/faena), sin aumentar la captura en 
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promedio estimada (19,10 kg./faena) como se observa en la Tabla 20, siendo la 
primera opción o alternativa la más satisfactoria para el pescador (ver Tabla 19 y 
Figura 21). 
Tabla 20. Captura por unida de esfuerzo diaria promedio constante y aumento 







Chivo mapalé 7,7 2.310 300 
Lisa 7,5 3.060 408 
Mojarra rayada 2,0 1.024 512 
Otros 1,9 1.191 627 
Total 19,1 7.585 
Fuente: Los autores. 
Para la segunda opción con aumento del precio por kilogramo de especie en $50 mas 
que los resultados base, se presentó un aumento en todas las variables económicas, 
donde la TIR estuvo entre 66,12% para un préstamo de $1'378.000 y 91,71% para 
$800.000. Los valores del B/C estuvieron entre 1,34 y 1,61 respectivamente (Tabla 
21 y Figura 22). 
Tabla 21. Variación de algunos criterios de evaluación económica con 
prestamos para el pescador por 2 años e interés del 36% anual con CPUEd de 
19,10 kg./faena e IPUEd Bruto de $7.585/faena.  
Circunstancias Préstamo TIR VAN B/C IPPmN IPPaN 
(%) ($/pescador) ($/pescador)  
19,10 kg./faena de 1'378.000 66,12 1'228.774 1,34 31.612 379.340 
captura por valor de 1'000.000 81,87 1'634.385 1,50 45.157 541.880 
$7.585/faena. 800.000 91,71 1'848.995 1,61 52.323 627.880 
Fuente: Los autores. 
El IPPmN estuvo entre $31.612/pescador y $52.323/pescador e IPPaN entre 
$379.340/pescador y $627.880/pescador (Tabla 21 y Figura 22). Observándose 
valores para el VAN entre $1'228.774 y $1'848.995 respectivamente (Tabla 21). 
En concordancia a las dos alternativas con el fin de mejorar las condiciones actuales 
para el pescador, se deduce que la primera alternativa (aumento de la CPUEd en un 

























































Préstamo 1'378.000 1'000.000 800,00 
IPPmN 31.612 45.157 52.323 
IPPAN 379.340 541.880 627.880 
Monto del pres tamo e Ingreso mensual y anual (8) 
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25%) presenta condiciones favorables, en donde criterios de evaluación como la 
TIR, VAN y B/C, presentan valores positivos para cualquiera de las alternativas de 
préstamo ($1'378.000, $1'000.000 y $800.000), observándose que a medida que el 
monto del préstamo disminuye, las condiciones del proyecto reflejan circunstancias 
favorables para este, comportándose de igual forma los Ingresos Netos mensual y 
anual para el pescador (IPPmN e 1PPaN). 
Para el caso de la segunda alternativa de mejoramiento para incrementar los Ingresos 
Netos para el pescador (aumento del precio/kg. en $50), se reflejan resultados 
positivos similares al caso anterior, sin embargo, con valores más bajos y menos 
benéficos tanto para el proyecto como para el pescador con respecto a la primera 
alternativa, siendo la primera alternativa la mejor propuesta para el pescador. 
Figura 22. Variación de la TIR, B/C, IPPmN e IPPaN con prestamos entre 
$1'378.000 y $800.000 y CPUEd de 19,10 kg./faena e IPUEd Bruto de 
$7.585/faena. 
Lo antes mencionado reflejó que con estas condiciones criticas de capturas e 
Ingresos, esta iniciativa para el pescador es un tanto beneficiosa (primera 
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alternativa), teniendo en cuenta los diferentes montos de préstamo a que puede estar 
sujeto el pescador para pagar unos medios e instrumentos de trabajos que al termina 
de 2 años van a ser de su propiedad, además de disminuir los costos ó dependencia 
que implica pagar alquiler diariamente al dueño de una embarcación, sin embargo, 
los pescadores tendrá que sacrificar en cierta forma sus Ingresos Netos durante el 
pago del préstamo (2 arios). 
La primera alternativa es posible y se puede llevar a cabo si se incrementa el 
esfuerzo pesquero (faenas) o las horas de trabajo por faena, sin embargo, al mismo 
tiempo se incrementaría una sobreexplotación del recurso pesquero, afectando de 
manera directa los distintos ecosistemas explotados y, por consiguiente, provocando 
la disminución del recurso pesquero, teniendo en cuenta que este arte (Atarraya) no 
es selectivo en cuanto a especies o tamaño se refiere. 
Luego de hacer un estudio con muchas alternativas tanto en el valor del préstamo 
como en el aumento de captura o precios/kilogramo, hay que tener en cuenta que el 
beneficio para el pescador aumento cuando se abarataron los Costos para la compra 
de embarcaciones, artes e instrumentos complementarios para salir a pescar (monto 
del préstamo), sin embargo, al comprar materiales menos costosos y construir en 
grupo de pescadores sus propias embarcaciones (canoa), artes (atarraya) e 
instrumentos complementarios de trabajos (Costos mano de obra), se reducen los 
Costos de inversión, disminuyéndose de esta forma el valor o monto del préstamo 
total desde un valor de $1'378.000 hasta $400.000 aprox., el cual se encuentra 
distribuido en la compra de una embarcación de Caracoli por valor de $300.000 el 
material, una atarraya por valor de $30.000 el material, una vela de saco de pollo por 
valor de $1.600 el material (verTabla 13) y la compra de otros implementos de 
trabajo por el resto de dinero. Todos estos precios o valores están sujetos a un 
modelo con características antes descritas (ver Tabla 14). 
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Tabla 22. Ingreso por pescador mensual y anual Neto (IPPAnN e IPPaN) en 





19,10 kg. y $6.638 53.399 640.784 
23,90 kg. y $8.288 76.499 917.984 
19,10 kg. y $7.585 66.657 799.880 
Fuente: Los autores. 
Con base en lo anterior (préstamo por $400.000) se encontró que el IPPmN e IPPaN 
aumentan significativamente con respecto a anteriores situaciones, con valores 
reflejados entre un IPPmN de $53.399/pescador para las características de este 
estudio (19,10 kg. y $6.638 por faena) y un alto IPPmN de $76.499/pescador para la 
primera alternativa opcional (23,90 kg. y $ 8.288 por faena). Para el caso del IPPaN 
se obtuvo valores entre $640.784/pescador para (19,10 kg. y $6.638) y 
$917.984/pescador para (23,90 kg. y $8.288) (Tabla 22). 
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La Captura total reflejada durante los seis meses de estudio (0ct/97-Mar/98) que 
comprende esta Evaluación Económico Pesquera fue de 385.631 kg., 
destacándose un alto volumen de Captura con valor de 87.518 kg. (22,7%) para 
el mes de 0ct/98 y observándose una disminución progresiva a medida que 
pasaban los meses hasta llegar a 36.163 kg. (9,4%) para el mes de Mar/98. 
El Esfuerzo pesquero total invertido fue de 19.971 faenas en donde se resalta, el 
número de faenas aplicado en el mes de 0ct/97 con 3.915 faenas, observándose 
un bajo esfuerzo aplicado de 2.744 faenas para el mes de Mar/98. 
La mayor CPUE se presentó en el mes de Feb/98 con 22,95 kg./faena, 
observándose la más baja CPUE en el mes de Mar/98 con 13,18 kg./faena, 
obteniendo una CPUE promedio durante los seis meses de 19,1 kg./faena. 
El Chivo mapalé (Cathorops spixii), la Lisa (Mugil incilis) y la Mojarra rayada 
(Eugerres plumieri), fueron las especies que sustentaron la productividad 
pesquera de la población de NV, presentando estas el 88,7 % (345.709 kg.) de la 
captura total, distribuidas con una alta captura de Mapalé en un 43,2% (166.431 
kg.), la Lisa con un 35,8% (138.184 kg.) y la Mojara rayada con un 10,7% 
(41.094 kg.). 
El Mapalé sin ser tradicionalmente importante económicamente, fue la especie 
que más se capturo durante todo el muestreo, observándose una alta captura del 
69,6% (60.901 kg.) para 0ct/97, la cual fue disminuyendo hasta casi desaparecer 
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en el mes de Mar/98 con 878 kg., sin embargo, para los meses Feb/98 y Mar/98 
la Lisa fue la especie mas capturada presentando valores de 45.540 kg. (71,3%) y 
32.158 kg. (38,9%) respectivamente. 
Los Ingresos Brutos para esta Evaluación Económico Pesquera se vieron 
reflejados al igual que las capturas por un alto valor de $31'780.368 (23,72%) 
para el mes de 0c1/97, disminuyendo hasta $11'228.27 (58,4%) para el mes de 
Mar/98, teniendo en cuenta que el Ingreso Bruto total para todo el estudio 
(0ct/97-Mar/98) fue de $134'029.522. 
El Ingreso Bruto de los pescadores fue generado por la captura de las tres 
especies anteriormente citadas (Lisa, Chivo mapalé y Mojarra rayada), las cuales 
igualmente representaron ser las especies económicamente más importantes para 
este estudio, generando un Ingreso por ventas con respecto al total estimado de 
82,3% ($110'681.773), donde la Lisa presentó el 37,5% ($50'270.003), el 
Mapalé el 30,7% ($41'474.170) y la Mojarra el 14,1% ($18'937.607). 
La Lisa fue la especie que generó mayores Ingresos Brutos para el pescador 
durante todo el muestreo los cuales se ven reflejados en los meses de Nov/97, 
Feb/98 y Mar/98 con valores de $10'637.628 (47,8%), $15'070.024 (66,9%) y 
$8'831.323 (78,7%) respectivamente. Sin embargo, el Chivo mapalé sin ser la 
especie que genero mayores Ingresos Brutos representó valores altos, los cuales 
se ven reflejados para los meses de 0ct/97, Dic/97 y Ene/98 con Ingresos Brutos 
de $15'909.324 (50,1%), $9'140.490 (38%) y con $7'961.457 (35,9%) 
respectivamente, observándose que la alta disminución de captura de Chivo 
mapalé en Feb/98 y Mar/98 afectó la obtención de mejores Ingresos por venta de 
esa especie en esos meses. 
Especies como el Chivo cabezón (Ariopsis bonillai), Sábalo (Tarpon atlanticus), 
Mojarra lora (Oreochromis Sp.) y Carrurra (Barniella ronchus) entre otros, 
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aunque fueron muy poco representativas con respecto a las anteriores, tuvieron 
importancias tanto en Capturas, como en Ingresos generados por ventas, las 
cuales pudieron afectar las variaciones de precio por ventas de Lisa, Mapalé y 
Mojarra rayada, teniendo en cuenta, además, que especies como la Mojarra lora 
pudieron haber desplazado en cierta forma a estas especies para los primeros 
meses de 1998, al observarse que la Lora se estaba capturando y comercializando 
hasta ese entonces con mayor intensidad a las anteriores. 
El Ingreso del pescador es directamente afectado por variables naturales de cada 
• 
especie, las cuales intervienen antes de ser capturado el recurso pesquero, 
destacándose el peso, tamaño, ciclo reproductivo, hábitos migratorios, entre 
otros; así como también cambios medioambientales (salinidad, temperatura, tipos 
de suelos, nutrientes, calidad del agua, etc.). A esto se le suman otros factores no 
naturales como son: dependencia de comercialización del producto con 
intermediarios, aumento o disminución de la demanda y oferta, ocasionada por 
los factores naturales antes mencionados y la demanda en ciertas temporadas del 
ario. 
La interacción de las diferentes especies capturadas puede ó no obedecer a la 
tradicional afirmación de que "A mayor Captura de una especie mayor es el 
Ingreso de esa con respecto a otra de menor Captura" ó que "A mayor Captura 
más bajo es el Precio de la especie capturada". Para esto hay que tener en cuenta 
los aspectos antes mencionados. Cualquiera de esas variables (Naturales ó 
Comerciales) puede afectar los precio de determinada especie, sin tener en 
cuenta la cantidad de captura de la especie estudiada, y por consiguiente, afectar 
los Ingresos del pescador. 
La falta de organización y formación de grupos o asociaciones, además del 
desconocimiento en cuanto manipulación, conservación, transporte y venta del 
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producto pesquero, genera una dependencia del pescador ante los excesivos 
intermediarios, lo cual conlleva a que se presenten bajos precios por venta para el 
pescador, teniendo en cuenta el alto costo por venta del producto pesquero 
cuando llega al consumidor final, produciendo de esta forma Ingresos muy bajos 
para el pescador y su familia, afectando su vinculo familiar, por no tener 
suficiente dinero para satisfacer necesidades básicas como: salud, alimentación, 
estudio y vestuario básico entre otros. 
El IPUEd Bruto reflejo valores que iban disminuyendo entre $8.118/faena para 
0ct/97 y $4.091/faena para Mar/97, del cual el pescador obtuvo un Ingreso por 
pescador diario Bruto (IPPd Bruto) entre $4.059/pescador para 0ct/97 y 
$2.045/pescador para Mar/98. El Ingreso por unidad de esfuerzo mensual Bruto 
(IPUEm Bruto) fue de igual forma disminuyendo entre $235.410/faena para 
0ct/97 y $114.574/faena para Mar/98, donde al pescador le correspondió un 
IPPm Bruto entre $117.7057/pescador y $57.287/pescador para los meses de 
0ct/97 y Mar/98 respectivamente, representando estos valores muy bajos 
Ingresos para el pescador, sin haberse tenido en cuenta los Costos o Gastos de 
Operación (Costos o Gastos por faena). 
Las Embarcaciones presentes en Ny se encuentran divididas en canoas para 
pescadores y canoas para comerciante, el cual para el primer caso presentó 
precios que oscilan entre $300.000 y $1'200.000, los cuales varían según su 
material (madera) de construcción como son: Ceiba, Caracoli, Campano y 
Abarco, y medidas entre 7-.- 12 varas (6,3 - 10,9 m) de eslora y 20 —34 pulg. (0,5 
— 0,86 m) de manga. Para el segundo caso presentaron mediadas entre 12 — 14 
varas (10,9 — 12,8 m) de eslora y 28 — 44 pulg. (0,7 — 1,11 m) de manga y 
maderas semejantes al anterior, con precios que se encuentran entre $585.000 y 
$1'800.000. 
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I as Atarrayas son construidas o reparadas luego de ser compradas con hilos de 
multifilamento (poliamida) o Nylon®, con ayuda de agujas para tejer de material 
plástico o madera, las cuales presentan medidas que oscilan entre 2,0 — 3,0 pulg. 
(3,81 - 6,35 cm) de ojo de malla y 2,5 — 4,0 brazas (4,5 — 7,3 m) de alto o largo, 
lo cual ocupa un área de cobertura entre 7 - 13 m2, con precios que varían entre 
un valor de $30.000 y $70.000 según las características antes mencionadas. 
Otros instrumentos o implementos complementarios como la Vela, Palanca, Palo 
de vela, Bota vara y Canalete entre otros presentaron valores por construcción o 
compra entre $17.600 y $529.000 dependiendo del de la calidad o tipo de 
material utilizado o comprado. 
Luego de tener en cuenta los Costos de Operaciones por faena de pesca y la 
cuota de los préstamos ($1'378.000, 1'000.000 y $800.000) a termino de 2 arios, 
basados en una CPUEd promedio de 19,10 kg./faena que generó un IPUEd Bruto 
promedio de $6.638/faena, los Ingresos por pescador mensual Netos (IPPmN) 
oscilaron con valores entre $18.354/pescador para un préstamo de $1'378.000 y 
$39.065/pescador para un préstamo de $800.000. los Ingresos por pescador anual 
Netos (IPPaN) oscilaron entre $220.244/pescador y $468.784/pescador para 
préstamos entre $1'378.000 y $800.000 respectivamente. 
Teniendo en cuenta los bajos Ingresos anteriores, luego de proponer dos 
alternativas, con el fin de aumentar los Ingresos para el pescador, se determino 
que para el caso de la primera alternativa (aumento de captura en un 25%) el 
IPPmN oscilo entre $41.454/pescador para un préstamo de $1'378.000 y 
$62.165/pescador para $800.000; el IPPa Neto entre $497.444/pescador y 
$745.984/pescador para $1'378.000 y $800.000 respectivamente. Para la 
segunda alternativa (aumento del precio por kilogramo de especie en $50) se 
obtuvo que el IPPrtiN oscilo entre $31.612/pescador para un préstamo de 
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$1'378.000 y $52.323/pescador para un préstamo de $800.000; el IPPaN oscilo 
entre $379.340/pescador y $627.880/pescador para prestamos entre $1'378.000 y 
$800.000 respectivamente. 
El beneficio para el pescador aumentó positivamente cuando se abarataron los 
Costos por compra de medios de trabajos desde $11378.000 hasta $400.000, al 
comprar materiales menos costosos y ahorrar el pago de la mano de obra, 
construyendo el pescador sus propios medios de trabajos, observándose así que 
el IPPmN fue de $53.399/pescador (19,10 kg. y $6.638 por faena) y un alto 
IPPmN de $76.499/pescador (23,90 kg. y $8.288 por faena), lo que genera al año 
un IPPaN de $640.784/pescador y $917.984/pescador respectivamente. 
Para finalizar lo anterior este proyecto (productividad pesquera) reflejo ser 
rentable para todas las opciones de préstamo, aumentando el beneficio para el 
pescador cuando se disminuyó el monto del préstamo y se aumentaron los IPUEd 
Brutos promedio generados por la CPUEd promedio; Sin embargo, a pesar de 
todo esto los IPPmN e IPPaN reflejados no favorecieron al pescador, lo cual 
somete a este de manera estricta a pagar con sus Ingresos Brutos el préstamo 
adquirido en un Banco o Corporación a termino de 2 años, lo que conlleva a que 
estos Ingresos Netos, no sean suficientemente satisfactorios para cubrir muchas 
necesidades básicas para pescador y su familia. 
A pesar de las condiciones criticas de Capturas e Ingresos observadas durante 
todo el periodo de estudio, la disponibilidad de adquisición de instrumentos de 
trabajos para el pescador es un tanto beneficiosa, teniendo en cuenta que además 
de las diferentes alternativas de préstamo para que el pescador pueda pagar los 
medios e instrumentos de trabajos, disminuirán los Costos y dependencia con 
respecto al dueño de una embarcación, sin embargo, el pescador tendrá que 
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sacrificar en cierta forma sus Ingresos Netos durante el pago del préstamo (2 
años) como se dijo anteriormente. 
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6. RECOMENDACIONES 
Continuar con la Evaluación Económica simultáneamente a la realización de un 
seguimiento sobre las especies capturadas con otras artes en la CGSM, CP y 
CSO, así como también en otros sistemas lagunares del país durante un periodo 
de varios años, a fin comprender mejor las tendencias históricas de capturas e 
Ingresos, determinando los Ingresos que genera la explotación del recurso 
pesquero en Colombia, estableciendo de esta forma un enfoque más amplio en 
cuanto a Evaluación "Bioeconómica" se refiere. 
Establecer un sistema de toma de información, en donde se pueda obtener datos 
sobre el efecto económico de las capturas en la CGSM o cualquier sistema 
lagunar estudiado y su influencia en los productos pesqueros de la región. 
Llevar a cavo un seguimiento mas claro y continuo en cuanto a lo que se refiere a 
los Costo o Gastos de producción o operación por unidad de pesca (faena), 
teniendo en cuenta que hasta el momento estos son considerados como Costos 
fijos, por no presentar una variación de importancia considerable con respecto a 
un día y otro ó un mes y otro. 
En lo posible si fuera el caso o si las circunstancias lo ameritan los Ingresos 
Brutos deben calcularse o estimarse teniendo en cuenta los diferentes precios 
para cada peso y talla de una especie, relacionándolos o multiplicándolos con la 
cantidad o número de Manos o Ejemplares para cada peso y talla, considerando 
que los precios están estrechamente ligados o dependen directamente del peso y 
talla para cada especie; con esto se pretende obtener información o resultados 
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mas acertados tratando de eliminar en lo posible cualquier sesgo en la 
información, la cual se tendrá en cuenta como base para otros estudios paralelos 
o de importancia para la toma de decisiones con el fin de dar solución a 
problemas Socioeconómicos o de otra naturaleza. 
Desarrollar iniciativas de apoyo económico, donde no solo se entreguen los 
medios de producción al pescador, sino que también suministren medios o 
alternativas para que el pescador artesanal del área pueda obtener un mayor 
Ingreso mediante un mecanismo que disminuya él numero e importancia de 
intermediarios. 
Fomentar la creación de cooperativas y/o asociaciones; y si están creadas, tratar 
de que sean mas especificas en cuanto al proceso de comercialización. 
Implementar alternativas de préstamo totales o parciales por entidades estatales o 
privadas para la adquisición de instrumentos y medios de trabajos. 
Desarrollar estrategias que permitan aumentar la efectividad del apoyo ofrecido a 
los pescadores por medio de la autoconstrucción de los medios de producción 
pesquera, a fin de poder aumentar los posibles beneficiarios. 
Crear campañas de capacitación en cuanto a captación, almacenamiento, 
procesamiento, desplazamiento, venta y acopio del recurso pesquero, dándole a 
conocer al pescador que una buena utilización de su recurso extraído generará la 
obtención de mejores Ingresos para su propio beneficio. 
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Anexo A. Encuesta al extractor. 
No. de Registro  0001-0008  Fecha 1/0ct/97  Sitio Muestra! Nueva Venecia 
Registrador Rodolfo Hernández  Zona de Pesca Ciénaga Grande  
Nombre de Embarcación Tipo: Canoa  
Nombre del Extractor Propia: (SI) (NO) 
Tipo de arte y/o Método de Pesca Atarraya Hora inicial: 5am  Hora final:  12pm  
Costos 
 
Captura Total Kg Autoconsumo  
  
CAPTURA DESEMBARCADA 
UEPAd ESPECIE T 
PESO (Kg) RANGO 
DE 
TALLAS 
PRECIO (S) No. 
Manos 
No. 
Ejemplares Mano Ejemplar Mano Ejemplar 
UEPAMI d Carrurra O O O O O O 
UEPAM2d Carrurra 0,5 0,125 - 200 50 15 60 
UEPAM3d Carrurra 0,45 0,1125 - 150 37,5 15 60 
UEPAMad Carrurra O O - O O O O 
UEPAM5d Carrurra 0,45 01125 - 200 50 17,5 70 
UEPAM6d Carrurra O O - O O O O 
UEPAM7d Carrurra O O - O O O O 
UEPAM8d Carrurra 0,5 0,125 - 200 50 12,5 50 
TOTAL 
OBSERVACIONES: 
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Anexo B. Formato de costos fijos. 
No Registro Año: Mes: Día: Lugar:  
Nombre del Registrador  
1. COSTOS DE INVERSIÓN: 
1.1. EMBARCACIÓN 
Nombre de la Embarcación:  
Nombre del Propietario:  
Precio Tiempo de Uso  
Tipo Eslora Manga 
Método de Propulsión P V FB  
1.2. MOTOR 
Marea Potencia Tipo de Combustible 
Precio $ Tiempo de Uso Propio Si NO 
1.3. ARTE 
Tipo de Arte: BL RE AT AR Otros 
RE AT BL AR 
Altura (mallas) Diámetro Tamaño Malla Diámetro 
Longitud Tamaño Malla Longitud Tamaño Malla 
Ojo de Malla Altura No de Paños Precio 
Precio Arte Precio Precio Propio 
Propio Propio Propio P Alquiler 
P Alquiler P Alquiler P Alquiler T Uso 
T Uso T Uso T Uso 
BL: Boliche. RE: Red de Enmalle. AT: Atarraya. AR: Aros 
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Anexo C. Formato de costos variables. 
No de Registro Año Mes Día Lugar  
Sitio de Encuesta Zona de Pesca  
Nombre de la Embarcación Tipo  
Propia SI  NO  
Nombre del propietario  
Cuanto paga al Dueño por Faena  
No de Tripulantes Método de Propulsión P V FB  
Combustible Cantidad Precio U.$ Precio Total $  
Aceite Cantidad Precio U.$ Precio Total $  
Hielo Cantidad Precio U.$ Precio Total $  
Precio de Alimentación Son Compartidos? Si No  
Como? 
Que otro costo tiene para la venta de la captura?  
Están algunos de estos costos relacionados con la cantidad o valor de la captura?  
Cómo se dividen las ganancias por faena.s ?  
Si se dañan las artes, quien asume el gasto ? Tripulación Dueño Compartido 
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Anexo D. Determinación de la Captura estimada mensual (Clim). 
Zjemplo: Estimación de la Captura total de la especie Carrurra (Bairdietla ronchus) desembarcada durante el mes 
de 0ct/97 en la población de Nueva Venecia: 
. Teniendo en cuenta que durante el mes de Oct/97 se realizaron cinco (5) salidas de campo ó días muestreados 
:lurante ese mes (DMin = di, d2, d3, da y d5). Muestreando para el primer día (d1) 8 Unidades económicas de pesca 
-nuestreadas diarias, para este caso atarrayeras (8 UEPMd ó UEPAMd); para el segundo día (d2) se muestrearon 8 
JEPAMd; para el tercer día (d3) 6 UEPAMd; para el cuarto (d4) 7 UEPAMd; y para el quinto día (d5) 15 UEPAMd. 
--3ara el mes de 0ct/97, sumando para ese mes 44 UEPAMd (ver Tabla 1). 
Donde se presentó una actividad pesquera que sumada durante esos 5 días muestreados fue de 675 Unidades 
económicas de pesca activas (ZUEPa ó ZUEPAa para los días muestreados del mes), distribuidas en una actividad 
-.rara el primer día (di, 1"/Oct/97) de 135 Unidades económicas de pesca activas diarias (135-13EPAad); para el 
segundo día (d2, 7/Oct/97) 136 UEPAad; para el tercer día (d3, 15/Oct/97) 137 UEPAad; para el cuarto día (d4, 
22/Oct/97) 136 UEPAad; y para el quinto día (d5, 30/Oct/97) 131 UEPAad [(135 + 136 + 137 + 136 + 131) UEPAad 
= 675 UEPAa durante los 5 días muestreados del mes]; reflejando un promedio diario por mes de 135 UEPAad 
(675 UEPAa/5 días muestreados = 135 UEPAad promedio)]. Para este mes los pescadores salieron a pescar 29 días 
:DE) (ver Tabla 1). 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado tenemos que: 
3. Se presenta a continuación un ejercicio como ejemplo para tener un conocimiento claro para hallar la Captura 
nuestreada de un día (CMd o CMdi) del mes de 0ct/97 (1"/Oct/97), teniendo en cuanta de que este se hallo 
sumando todas las Capturas rnuestreadas diarias de las diferentes Unidades económicas de pesca muestreadas 
lurante ese día (CMd o CMdi), para el 1"/0ct/97 de todas las UEPAMd ó ECMd/UEPAMd) (ver Anexo A). 
CMd =ECMd UEPAild .CMd I UEPAlgd +CMd I UEPAM,d +CMd I UEPAnd + +CMd I UEPAIltd 
PZ5 para este caso (1")/0ct/97) donde se muestrearon 8 UEPAMd tenemos: 
Clifd ÉCMd I UEPAMd = CMd I UEPAM,d +CMd I UEPAM,d +CMd I UEPAM,d + +CMd I UEPAM,d 
'Para el mes de Oct/97 la primera UEPMd o UEPAMd (UEPMid ó UEPAMid) capturó O kg., obtenida esta al 
'multiplicar el peso de un Ejemplar (Individuo) o Mano de Carrurra por el número de Ejemplares o Manos 
'respectivamente capturadas por esa UEPAMd (una UEPAMd ó UEPAMid) para un día muestreado (1"/Oct/97, di). 
La Captura muestreada diaria de una Unidad económica de pesca muestreada se representa de la siguiente forma: 
CMd/UEPAMd ó CMd/UEPAMid. 
La Captura muestreada diaria de la UEPMid ó UEPAMi d (CMd/UEPMid ó CMd/UEPAMid) = O kg. 
ea segunda UEPAMd (UEPAM2d) capturo 7,5 kg. para el primer día (1"/0ct/97, di). Esto se obtuvo al multiplicar 
10,5 kg./Mano ó 0,125 kg./Ejemplar por 15 Mano ó 60 Ejemplares de Carrurra respectivamente. 
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7.ontinuación del Anexo D. 
0.5kg 0,125kg  CMd UEPAM,d = xl5Manos = x60Ejemplares = 7 ,5kg 
Mano Ejemplar 
,a tercera UEPAMd (UEPAM3d) capturó 6,75 kg. para el primer día (1"/Oct/97, di). 
CMd I UEPAM3d —0,45kg x 15Manos =  0'1125kg  x 60Ejemplares = 6,75kg 
Mano Ejemplar 
...a cuarta UEPAMd (UEPAM4d) capturó O kg. para el primer día (1"/0c1/97, di). 
CMd I IIEPAMtd =Okg 
quinta UEPAMd (UEPAM5d) capturó 8,75 kg. para el primer día (1"/Oct/97, di). 
CMd lUEPAM„d =  "kg  x 17,5 Manos = 0,125kg x70Ejemplares = 8,75kg 
Mano Ejemplar 
sexta UEPAMd (UEPAM6d) capturó O kg. para el primer día (1"/Oct/97, di). 
CAId I UEPAM 6d = Okg 
...a séptima UEPAMd (LTEPAM7d) capturó O kg. para el primer día (1"/Oct/97, di). 
CMd I UEPAM7 d =Okg 
...a octava UEPAMd (UEPAM8d) capturó 5,625 kg. para el primer día (100/Oct/97, di). 
CMd I UEPAM,d 0,45kg  x12,5Manos = =  % Mano 
0,1125 x Ejemplares 5,625kg Ejemplar  
4. Luego de los cálculos anteriores y conociendo como se mencionó adelante que la Captura muestreada diaria 
"CMd o CMdi) para un día especifico es igual a la sumatoria de las Capturas muestreadas diarias de todas las 
JEPAMd (CMd/UEPAMd) para un día de muestreo especifico (1"/Oct/97, di) tenemos que: 
?ara el día uno o primera fecha de muestreo (a día del mes, di = 1"/Oct/97) las 8 UEPAMd para ese día capturaron 
2,8.625 kg. 
CMd = 'ÉCMd I UEPAMd = CMd I UEPAM,d +CMd I UEPAM,d +CMd I UEPAM, + +CMd I UEPAnd 
-leemplazando tenemos: 
CMdi = iCkld I UEPAMd = + 7,5 + 6,75+ + 8,75 + 0+ + 5,625)kg 28,625kg 
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ffeniendo en cuanta la metodología expuesta anteriormente para determinar las diferentes CMd/UEPAMd para el 
4rimer día (1'/Oct/97), se calculan las CMd/UEPAMd para otros días del mes de Oct/97, pudiéndose calcular esto 
ara otro mes de este o cualquier año, sin embargo de aquí en adelante se presentan los valores resultantes para cada 
JEPAMd de cada uno de los otros días muestrealos para el mes de Oct/97 (CMd/UEPAMd para los otros días 
-nuestreados para el mes de Oct/97. 
'ara el segundo día (d2 = 7/0ct/97) las otras 8 UEPAMd capturaron 8,1875 kg. 
CMd, = tCMd/ UEPAMd =CMd I UEPAM i d +CMd I UEPAM,d +CMd I UEPAM ,d + +CMd I UEPAM,d 
m=1 
CMd2 = 1±CMdlUEPAMd =(0+0+0+ 2,5 + 1,6875 + O + 1,5 + 2,5)kg = 8,1875kg 
m=i 
El tercer día (d3 = 15/Oct/97) 6 UEPAMd capturaron O kg. 
CMd3 =±CMd I UEPAMd =CMd I UEPAM,d 1 UEPAnd +CMdl UEPAM,d+ +CMd 1 UEPAnd 
CMd2 CMd I UEPAMd = 0+0+0+0+0+0Ytg= Okg 
m=i 
El cuarto día (d4 22/0ct/97) capturaron 7 UEPAM 6,5 kg. 
emd4 
 = tCMdl UEP,Md =CMdi UEPANd +CMdl UEPAd+CMdIUEPAd+......+CMdI UEPAW 
3f=1 
CM!, = ±CMd I UEPAMd =(O+0+0+ 2,5 + 2,0 + 2,0 + 0)kg = 6,5kg 
m=i 
-tElquinto día (d5 = 30/Oct/97) las 15 UEPAM capturaron O kg. 
15 
CMds =ECMd 1 UEPAMd =CMd 1 UEPAM,d +CMd I UEPAM, +CMd I UEPAM,d + +CMd I UEPAM,d 
MI 
CMd, = 1 C.illd/UEPA/1/d.(O+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)kg=0kg 
-5. Teniendo en cuenta estas Capturas para cada día muestreado (Captura muestreada diaria, CMd) del mes de 
Dct/97, se calculo o estimo la Captura diaria total (Captura estimada diaria, CEd) extraída por la totalidad de las 
JEPAs activas en ese mes, dividiendo la CMd para cada día del mes entre las Unidades económicas de pesca 
Ritarrayeras muestreadas diarias (UEPAMd) y multiplicando este resultado por las Unidades económicas de pesca 
Itarrayeras activas en ese día muestreado (UEPAad) del mes de Oct/97. 
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L'ontinuación del Anexo D. 
     
     
CMd CMd  CEd = x UEPad é CEd = 
UEPMd UEPAMd 
x UEPAad 
-a Captura estimada diaria (CEdi) para el primer día maestreado (d1 = 1m/Oct/97) fue de 483,0469 kg. 
CEd, =  CMd J x UEPAad, = 28,625kg x 135UEPA = 483,0469kg 
UEPAMd, 8UEPA 
Captura estimada diaria (CEd2) para el segundo día maestreado (d2 = 7/0ct/97) fue de 139,1875 kg. 
CEd 2 CMd2 X UEPAad2= 8,1875kg x 136UEPA = 139,1875kg 
UEPAMd2 8UEPA 
a Captura estimada diaria (CEd3) para el tercer día maestreado (d3 = 15/Oct/97) fue de O kg. 
CMd3 Okg  
x UEPAad3 = x 137UEPA Okg CEd3= 
UEPAMd3 6UEPA 
_a Captura estimada diaria (CEd4) para el cuarto día muestreado (da = 22/Oct/97) fue de 126,2857 kg. 
CEd4 = CMd 4 X UEPAad4 =  6'5kg  x 136UEPA = 126,2857kg 
UEPAMd4 7UEPA 









á. Después de obtener la Captura diaria total (CEd) para cada día se suman estos resultados para obtener una 
¡Amatoria de la Captura estimada diaria total de los diferentes días maestreados en el mes (CEd), donde al 
sumarlas se obtuvo un valor de 748,5201 kg. 
±CEd = CEd + CEd 2 + CEd 3 + + CEd „ 
d=1 
5 para este caso (Oct/97), donde se hicieron 5 salidas de campo o muestrearon 5 días (5 DMm) en el mes 
enernos: 
±CEd = CEd + CEd 2 + CEd 3 + CEd 4 + CEd 5 
d=1 
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moción del Anexo D. 
E CEd = 483,0469kg +139,1875kg + Okg +126,2857kg + Okg = 748,5201kg 
d=1 
-lego de obtener la sumatoria de la Captura estimada diaria total (ICEd) para los días muestreados del mes, se 
que a calcular o estimar la Captura total mensual (Captura estimada mensual, CEm) para el mes de Oct/97, 
endo la ECEd por el número de salida de campo o muestreo (Días muestreados, (DMm) durante el mes de 
7 para este caso ó mes especifico y este resultado se multiplica por el número de días en que los pescadores de 
alieron de faena de pesca o a pescar (Días efectivos de pesca, DEm) durante ese mes, de donde se obtiene 
tiente la Captura calculada o estimada mensual para la Carrurra en este caso ó cualquier especie, CEm -----
,4165 kg. 
±CEd >CEd 
CEm = " x DEm CEm = d=1 x DEm DMm DMm 
CEm = 748'5201kg  x 29Días = 4.341,4165kg 
5Días (ver Tabla 3) 
-uier diferencia o incoherencia entre los diferentes cálculos arriba descritos son mínimos, siendo estos 
-ados por las diferentes operaciones que implican tomar en cuanta algunos decimales por defecto y exceso. 
indo en cuanta todo lo anterior se describe una formula general para calcular la Captura estimada mensual 
), descrita anteriormente en la Metodología de este trabajo: 
CMd DEm  CEm = L xUEPad) X 
d=1 UEPMd DMm 
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:o E. Descripción y ejemplo 1:ua la determinación del Ingreso Bruto estimado mensual 
,m) con el fin de contribuir al establecimiento de un sistema de Evaluación Económica de 
oducción pesquera de una comunidad artesanal. 
iplo: Estimación del Ingreso Bruto total mensual generado por la captura y posterior venta de la especie 
(Bairdiella ronchas) desembarcada durante el mes de Oct/97 en la población de Nueva Venecia: 
-rniendo en cuenta que durante el mes de Oct/97 se realizaron cinco (5) salidas de campo ó días muestreados 
te ese mes (DMm = di, d2, d3, da y d5). Muestreando para el primer día (di) 8 Unidades económicas de pesca 
reacias diarias, para este caso atarrayeras (8 UEPMd ó UEPAMd); para el segundo día (d2) se muestrearon 8 
.1.Md; para el tercer día (d3) 6 UEPAMd; para el cuarto (d4) 7 UEPAMd; y para el quinto día (d5) 15 UEPAMd. 
:1 mes de Oct/97 (ver Tabla 1). 
Ronde se presentó una actividad pesquera que sumada durante esos 5 días muestreados fue de 675 Unidades 
-micas de pesca activas (EUEPa 6EUEPAa para los días muestreados del mes), distribuidas en una actividad 
A primer día (di, l'/Oct/97) 
 de 135 Unidades económicas de pesca activas diarias (135-UEPAad); para el 
do día (d2, 7/0c1/97) 136 UEPAad; para el tercer día (d3, 15/Oct/97) 137 UEPAad; para el cuarto día (da, 
t/97) 136 UEPAad; y para el quinto día (d5, 30/Oct/97) 131 UEPAad [(135 + 136 + 137 + 136 + 131) UEPAad 
UEPAa durante los 5 días muestreados del mes]; reflejando un promedio diario por mes de 135 UEPAad 
UEPAa/5 días muestreados = 135 UEPAad promedio)]. Para este mes los pescadores salieron a pescar 29 días 
Kver Tabla 1). 
'ido en cuenta lo antes mencionado tenemos que: 
presenta a continuación un ejercicio como ejemplo para tener un conocimiento claro para hallar el Ingreso 
muestreado de un día (IBMd o IBMdi) del mes de Oct/97 (1m/Oct/97) generado por la venta de determinada 
m'e (Carrurra), teniendo en cuanta de que este se hallo sumando todos los Ingresos muestreados diarios de las 
untes Unidades económicas de pesca muestreadas durante ese día (IBMd o 1BMd1), para el 1")/Oct/97 de todas 
iPAMd. ó EIBMd/UEPAMd) (ver Anexo A). 
itue tener en cuenta que en el Anexo A solo se describen los kilogramos y precios por Manos o Ejemplares 
.ados de Carrurra, además de utilizar solo un formulario para describir las capturas de las diferentes UEPAMd, 
largo, en la realidad se utiliza un formulario para cada UEPAMd y, además, se registran los kilogramos y 
.s de otras especies para así poder determinar las Capturas e Ingresos respectivamente. 
IBMd= E▪ IBMd/ UEPAMd = IBMd/ IIRPAM,d + IBMd I UEPAnd + IBMd 1 UEPAMd + + IBMd I UEPAMd 
m.i 
-a este caso (r/Oct/97) donde se muestrearon 8 ILJEPAMd tenemos: 
IBMd ±111111 d 1 UEPAMd IBMd I (JEPAM,d + IBMd 1 UEPAM,d + IBMd 1 UEPAM,d + + IBMd 1 UEPAMsd 
m.i 
I mes de Oct/97 la primera UEPMd o UEPAMd (UEPMid ó UEPAMid) se generó un Ingreso Bruto por venta 
-)tura de $0; obtenido este al multiplicar el precio de un Ejemplar (Individuo) o Mano de Carrurra por el 
ri de Ejemplares o Manos respectivamente capturadas vendidas por esa UEPAMd (una UEPAMd ó 
,Mid) para un día muestreado (1'/Oct/97, di). El Ingreso Bruto muestreado diario de una Unidad económica 
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inuación del Anexo E. 
.sea muestreada se representa de la siguiente forma: IBMd/UEPAMd ó IBMd/UEPAMid. 
-7eso Bruto muestreado diario de la UEPMid ó UEPAMid (IBMd/UEPMid ó IBMd/UEPAMid) = $0. 
cunda UEPAMd (UEPAM2d) generó un Ingreso Bruto de $3.000 para el primer día (1")/Oct/97, di). Esto se 
-o al multiplicar $200/Mano ó $50/Ejemplar por 15 Mano ó 60 Ejemplares de Carrurra respectivamente. 
$200 $50  IBMd I UEPAM2d = 
Mano 
x 15Manos — 
Ejemplar x60Ejemplares = $3.000 
cera UEPAMd (UEPAM3d) generó un Ingreso Bruto de $2.250 para el primer día (1")/Oct/97, di). 
$150 $37,5  IBMd I UEPAM
3 
 d xl5Manos = x60Ejemplares = $2.250 
Mano Ejemplar 
-arta UEPAMd (UEPAM4d) genero un Ingreso Bruto de $0 para el primer día (1«'/Oct/97, di). 
IBMd I UEPAM = $0 
-inta UEPAMd (UEPAM5d) un Ingreso Bruto de $3.500 para el primer día (1m/Oct/97, di). 
IBMd I UEPAMsd = $200 — x17 ,5Manos — x 70Ejemplares = $3.500 
Mano Ejemplar 
.ta UEPAMd (UEPAM6d) genero un Ingreso Bruto por venta de $0 para el primer día (1m/Oct/97, di). 
IBMd I UEPAM6d = $0 
ytima UEPAMd (UEPAM7d) generó un Ingreso Bruto de $0 para el primer día (1«)/Oct/97, di). 
IBMd I UEPAM 7 d =$0 
kava UEPAMd (UEPAM8d) generó un Ingreso Bruto de $2500 para el primer día (110/Oct/97, di). 
IBMd I UEPAMd —  $200  x 12,5 Manos = $50 x 50Ejemplares = $3.500 
Mano Ejemplar 
lego de los cálculos anteriores y conociendo como se mencionó adelante que el Ingreso Bruto muestreado 
generado por la Captura muestreada diaria (IBMd o IBMdi) para un día especifico es igual a la sumatoria de 
cresos generados por las Capturas muestreaths diarias de todas las UEPAMd (EIBMd/UEPAMd) para un día 
.estreo especifico (11)/Oct/97, di) tenemos que: 
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-r1 día uno o primera fecha de muestreo (x día del mes, d1 = 1 ro/Oct/97) las 8 UEPAMd para ese día generaron 
g reso Bruto muestreado diario (IBMd) de $11.250. 
IBMd =±IBMd/ UEPAMd = IBMd I UEPAMid + IBMd I UEPAM,d + IBMd I UEPAM,d + + IBMd I UEPAMsd 
m 
.plazando tenemos: 
/B/« = IBM-dlUEPAMd =10+3.000+ 2.250+0+ 3.500+ O + O + 2.500) = $11.250 
M=1 
indo en cuanta la metodología expuesta anteriormente para determinar los diferentes IBMd/UEPAMd para el 
E día (r/Oct/97), se calculan los IBMd/UEPAMd para otros días del mes de Oct/97, pudiéndose calcular esto 
aro mes de este o cualquier año, sin embargo de aquí en adelante se presentan los valores resultantes para cada 
-dVld de cada uno de los otros días muestreados para el mes de Oct/97 (IBMd/UEPAMd para los otros días 
reados para el mes de Oct/97. 
:I segundo día (d2 = 7/Oct/97) las otras 8 UEPAMd generaron un Ingreso Bruto muestreado diario (IBMd) de 
.62,5. 
IBMd, = IBMd UEPAMd = IBMd I UEPAMid + IBMd I UEPAM,d + IBMd I UEPAM3d + + IBMd I UEPAM, 
Al .1 
IBMd2 =-IBMdlUEPAMd =$(0+ 0+0+1.000+ 562,5 + O +750+1.000). $14.562,5 
M=I 
er día (d3 = 15/Oct/97) 6 UEPAMd generaron Ingreso Bruto de $0. 
=IBMd I UEPAMd = IBMd I UEPAM,d + IBMd I UEPAMd + IBMd I UEPAMA + + IBMd I UEPAMd 
m 
IBMd3 =IBMdlUEPAMd =$(0+0+0+0+0+0= $0 
m=i 
Erto día (d4 = 22/Oct/97) generaron 7 UEPAM un Ingreso Bruto de $3.050. 
IBMd, =ÉIBMdl IIER4Vd = IBMd/ UEPAilld +IBMdl UEPAIld +IBMdl UEPAMd +•-••••+IBMdl UEPAigd 
IBMd4 = ±IBMd/ UEPAMd =$(0+ O+ O +1.250+ 800+1.000+ O) = $3.050 
m=1 
Int° día (d5 = 30/Oct/97) las 15 UEPAM generaron un Ingreso Bruto de $0, teniendo en cuenta que estas 
.M no capturaron ningún kilogramo de esta especie. 
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IBMd, = E IBMd/ UEPAIld = IBMd I UEPAMd + IBMd/ UEPAM,d + IBMd I UEPAM, + + IBMd/ UEPAMd 
IBMd5 =DBMdlUEPAlid =S0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0=50 
m=i 
niendo en cuenta estos Ingresos Brutos para cada día muestreado (Ingreso Bruto muestreado diario, IBMd) del 
-e Oct/97, se calculo o estimo el Ingreso Bruto diario total (Ingreso Bruto estimado diario, IBEd) generado por 
ata de la captura extraída por la totalidad de las UEPAs activas en ese mes, dividiendo el IBMd para cada día 
es entre las Unidades económicas de pesca atarrayeras muestreadas diarias (UEPAMd) y multiplicando este 
-ido por las Unidades económicas de pesca atarrayeras activas en ese día muestreado (UEPAad) del mes de 
7. 
IBMd IBMd  IBEd = x UEPad IBEd = x UEPAad 
UEPMd UEPAMd 
yeso Bruto estimado diario (IBEdi) para el primer día muestreado (d1 = 1t0/Oct/97) fue de $189.843,75. 
IBMd,  IBEd 1 = x UEPAad, = $11.250 x 135UEPA= $189.843,75 
UEPAMd, 8UEPA 
yeso Bruto estimado diario (IBEd2) para el segundo día muestreado (d2 = 7/Oct/97) fue de $56.312,5. 
IBEd2= IBMd2 x UEPAad2 = $3312'5 x 136UEPA = $56.312,5 
UEPAMd2 SIMPA 
,reso Bruto estimado diario (IBEd3) para el tercer día muestreado (d3 = 15/Oct/97) fue de $0. 
IBEd3= IBMd3 x UEPAad3 = $0  x 137UEPA= $0 
UEPAMd3 6UEPA 
-reso Bruto estimado diario (IBEd4) para el cuarto día muestreado (da = 22/0et/97) fue de $59.257,1. 
IBEd4  IBMd4 X UEPAad4=  $3.050 x136UEPA= $59.257,1 = 
UEPAMd4 7UEPA 
-reso Bruto estimado diario (IBEd5) para el quinto día muestreado (d5 = 30/Oct/97) fue de $0. 
$0 




IBEd 5 = 
UEPAMd5 
-nuación del Anexo E. 
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spués de obtener el Ingreso Bruto diario total generado por la venta de la captura diaria total (IBEd) para cada 
suman estos resultados para obtener una surnatoria del Ingreso Bruto estimado diario total generado por la 
de la captura estimada diaria total de los diferentes días muestreados en el mes (IIBEd), donde al sumarlos se 
«o un valor de $305.413,39. 
IBEd = IBEd + IBEd 2 + IBEd 3 + + IBEd 
d=1 
'a este caso (Oct/97), donde se hicieron 5 salidas de campo o muestrearon 5 días (5 DMm) en el mes 
los: 
5 
IBEd = IBEd + IBEd 2 + IBEd 3 + IBEd 4 + IBEd 5  
d=1 
IBEd = $189.843,75 +$56.312,5 + $0 + $59.257,1+ $0 = $305.413,39 
d=1 
llego de obtener la sumatoria del Ingreso Bruto estimado diario total generado por la venta de la captura 
.da diaria total (EIBEd) para los días muestreados del mes, se prosigue a calcular o estimar el Ingreso Bruto 
-nensual estimado generado por la venta de la captura total mensual estimada (Ingreso Bruto estimado mensual, 
) para el mes de 0ct/97, dividiendo el ZIBEd por el número de salida de campo o muestreo (Días 
-reados, (DMm) durante el mes de Oct/97 para este caso ó mes especifico y este resultado se multiplica por el 
'co de días en que los pescadores de NV salieron de faena de pesca o a pescar (Días efectivos de pesca, DEm) 
le ese mes, de donde se obtiene finalmente el Ingreso Bruto calculado o estimado mensual para la Carrurra en 
.aso ó cualquier especie, IBEm = $1'771.397,68. 
IBEd IBEd 
IBEm = d=1 X DEm IBEm = " X DEm 
DMm DMm 
IBEm = $305.413'39 
 x29Días = $1'771.397,68 
5Días (ver Tabla 7) 
-uier diferencia o incoherencia entre los diferentes cálculos arriba descritos son mínimos, siendo estos 
.ados por las diferentes operaciones que implican tomar en cuanta algunos decimales por defecto y exceso. 
-ido en cuanta todo lo anterior se describe una formula general para calcular el Ingreso Bruto estimado 
-al (IBEm), descrita en la Metodología de este trabajo: 
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I IBEm =± BMd 1 xUEPad DEm UEPMd ) X d,4 DMm 
éste estudio teniendo en cuenta la escasez del recurso pesquero, así como especies pequeñas con pesos por 
3 bajos y por ende tallas pequeñas, las cuales no fueron descritas en este estudio, los peces de una misma 
lie se consideraron como especies de tallas revueltas (ver Anexo A), estableciéndose precios por especies 
ltas sin discriminar tallas por cada especie (Pequeñas, Medianas y Grandes ó Moza, Plato y Gallo entre otros), 
lbargo, para otros estudio si fuera el caso se tiene que determinar el precio de la especie capturada por una 
td para las distintas talla o rango de tallas, correspondiente a un peso determinado y multiplicando este precio 
1 número de Manos o Ejemplares que presentan cada talla y peso. Todo lo anterior se propone para evitar 
-s en la obtención del resultado final del Ingreso Bruto estimado mensual, considerando que no se pueden hacer 
,dios de precios, lo cual crearía un resultado sesgado, teniendo en cuenta que cada talla o peso de una especie 
-presenta un precio debe ser multiplicado por el número de Manos o Ejemplares capturados vendidos para cada 
peso especifico: 
plo: 
UEPAMd capturara: Lisa (Muzil incilis) con varias opciones de pesos/mano, lo cual genera varias 
nes de precios un por venta (precios/mano), teniendo en cuanta tallas Pequeñas (P), Medianas (M) y 
les (G) (ver Tabla X): 
:tia: 0,25 kg./mano y precio de esta por $100/mano, resultando un peso/ejemplar promedio de 0,0625 
emplar y precio promedio de $25/ejemplar. 
ana: 0,35 kg./mano y precio de $150/mano, resultando un peso/ejemplar promedio de 0,0875 
-emplar y precio promedio de $37,5/ejemplar. 
le: 0,5 kg./mano y precio de $200/mano, peso/ejemplar promedio de 0,125 kg./ejemplar y precio 
zdio de $50/ejemplar (ver Tabla X). 
-t X. Descripción de la captura (peso, talla y precio) de una UEPAMd con relación a una mano o 
llar capturado. 
Especie Tallas kg./mano $/mano kg./ejemplar $/ejemplar 
Lisa 
P 0,25 100 0.0625 25 
M 0,35 150 0,0875 37,5 
G 0,5 200 0,125 50 
Total 1,1 450 0,275 112,5 
Promedio 0,366 150 0,091 37,5 
lo anterior enfrentado contra varias opciones (9 opciones entre muchas) de variación de capturas que 
eden tener control, teniendo en cuanta que el total de los ejemplares capturados para la Lisa en esta 
-s.Md fueron 750 Ejemplares, que corresponden a 187,5 Manos (ver Tabla Y): 
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a Y. Posibles situaciones u opciones de ejemplares capturados por una UEPAMd con relación a 
talla y precio relacionados entre sí. 
Especie Tallas Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 Opción 7 Opción 8 Opción 9 
Lisa 
P 600 50 100 50 300 200 200 100 600 
M 190 100 600 600 400 400 50 50 50 
G 50 600 50 100 50 150 500 600 100 
Total 750 750 750 750 750 750 750 750 750 
wión. Números de ejemplares o manos capturadas para cada talla de la misma especie (Lisa): 
eña (P): 600 ejemplares capturados, que equivalen a 50 manos. 
ana (M): 100 ejemplares capturados, que equivalen a 25 manos. 
Je (G): 50 ejemplares capturados, que equivalen a 12,5 manos (ver Tabla Y). 
wión. Pequeña: 50 ejemplares, Mediana: 100 ejemplares y Grande: 600 ejemplares. 
wión. Pequeña: 100 ejemplares, Mediana: 600 ejemplares y Grande: 50 ejemplares. 
mción. Pequeña: 50 ejemplares, Mediana: 600 ejemplares y Grande: 100 ejemplares. 
wión. Pequeña: 300 ejemplares, Mediana: 400 ejemplares y Grande: 50 ejemplares. 
-wión. Pequeña: 200 ejemplares, Mediana: 400 ejemplares y Grande: 150 ejemplares. 
-wión. Pequeña: 200 ejemplares, Mediana: 50 ejemplares y Grande: 500 ejemplares. 
wión. Pequeña: 100 ejemplares, Mediana: 50 ejemplares y Grande: 600 ejemplares. 
wión. Pequeña: 600 ejemplares, Mediana: 50 ejemplares y Grande: 100 ejemplares (ver Tabla Y). 
la primera opción (1 opción) se calcula el Ingreso Bruto generado de una UEPAMd 
d/UEPAMd) por la captura y venta de una especie, al sumar los diferentes Ingresos Brutos 
atreado diarios (IBMd/Peso o IBMd/Talla) generados por una especie teniendo en cuanta los diferentes 
o tallas, mediante la formula siguiente (ver Tabla W): 
RMd I UEPAMd = IBMd I Talla = IBMd I Talla, + IBMd I Talla 2 IBMd I Talla 3 -I-  IBMd I Talla. 
Talla=1 
lo anterior para una especie (Lisa). 
(P): 
$100 $25  IBMd I Talla
I = 
x 50mano = X 600ejemp1ares = $15.000 
mano ejemplar 
$150 $37,5 IBMd I Talla 2 = X 25mano = x100ejemplares = $3.750 
mano ejemplar 
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$200 $50  IBMd I Talla, = x 12,5mano = x50ejemplares = $2.500 
" mano ejemplar 
la primera opción tenemos que el IBMd/UEPAMd es de $21.250 (ver Tabla W), obteniendo de igual 
las Capturas. 
IBMd I UEPAMd = ±IBMd I Talla = $(15.000 + 3.750 + 2.500). $21.250 
Talla-1 
-e fuera el caso, este resultado entrara a ser sumado con otros IBMd/UEPAMd para la determinación o 
-ción del IBMd para un día especifico de un mes especifico. 
esultados de otras opciones (2 a la 9) se realizaron de la misma forma como se obtuvo la primera 
-o, los cuales están descritos en la Tabla W: 
ción: $35.000; 3. Opción: $27.500; 4. Opción: $28.750; 5. Opción: $25.000; 6. Opción: $27.500; 
i-ción: $31.875; 8. Opción: $34.375; 9. Opción: $21.875 (ver Tabla W). 
W. Captura e Ingreso Bruto muestreado diario por una UEPAMd (CMd/UEPAMd e 
J/UEPAMd) con relación a las distintas opciones entre pesos, tallas, precio y número de manos o 
alares capturados por esa UEPAMd. 
ri ción O ión 1 Opción 2 O ión 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 Opción 7 Olción 8 Opción 9 
_ e Talla kg. $ kg. $ kg. $ kg. $ Kg $ kg. $ K8 $ kg- 5 kg. $ 
p 37,5 15000 3,125 1.200 6,25 2.500 3,125 1.250 18,75 7.500 12,5 5.000 12,5 5.000 6,25 2.500 37,5 15.000 
M 8,75 3.750 8,75 3.750 52,5 22.500 52,5 22.500 35 15.000 35 15.000 4,375 1.875 4,375 1.875 4,375 1.875 
G 6,25 2.500 75 30.000 6,25 2.500 12,5 5.000 6,25 2.500 18,75 7.500 62,5 25.000 75 30.000 12,5 5.000 
_ 
otal 52,5 21.250 86,875 _ 35.000 65 27.500 68,125 28.750 60 25.000 66,25 27.500 79,375 31.875 85,625 34.375 54,375 21875 
3 de realizar este ejercicio se presentan resultados reales para cada opción, evitando de alguna forma 
-uier sesgo que pueda variar un resultado adecuado para cada precio, peso y rango de talla con relación 
especie y UEPAMd determinada. 
-tras que si se toma el promedio de precios por mano o ejemplar ($150/mano o $37,5/ejemplar) y se 
plica por el total de manos o ejemplares (187,5 manos o 750 manos) capturados para cada situación 
_dremos que para cualquier opción o situación obtendremos el mismo Ingreso Bruto muestreado diario 
d) igual a $28.125, siendo este un resultado no apropiado o adecuado, cuando lo que se quiere es 
er un resultado optimo (sin sesgo), que represente el verdadero IBMd de una UEPAMd de acuerdo 
circunstancia en particular, teniendo en cuenta que este es generado por los precios de venta, los 
; están íntimamente relacionados con cada peso/mano y cada rango de talla/mano entre sí (cada precio 
-terado por un peso y rango de talla por mano o ejemplar). 
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$150 $37,5 
IBMd I UEPAMd = x 187,5 mano x 750ejemp1ares = $28.125 
mano ejemplar 
-mibargo, esta situación no debe de ser una camisa de fuerza, teniendo en cuanta que hay muchas 
nstancias que no permiten tener una aproximación exacta para estos cálculos, pero con esto se 
-nde tratar de evitar cualquier forma de que se genere un sesgo o por lo menos disminuir las opciones 
medan generar resultados inapropiados, los cuales se tendrán en cuanta para otros estudios o como 
xara la toma de decisiones en aspectos Socioeconómicos u otros. 
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Anexo F. Precios velas construidas con loneta, lona o tela con medidas de 
1 metro de largo y 1,8 metros de ancho (Tipo 1). 
Descripción Número Loneta 1 Loneta 2 Loneta 3 Loneta 4 Largo Ancho 
de paños ($) ($) (S) (S) (Metros) (Metros) 
1 16.000 13.500 11.500 7.900 1 1,8 
8 128.000 108.000 92.000 63.200 4 3 
Vela 10 160.000 135.000 115.000 79.900 5 3 
12 192.000 162.000 138.000 94.800 5 4 
18 288.000 243.000 207.000 142.200 6 5 
24 384.000 324.000 276.000 189.600 8 5 
Fuente: Los autores. 
Anexo G. Precios de velas de loneta, lona o tela con medidas de 1 metro 
de largo por 1,4 metros de ancho (Tipo 2).  
_ 
Descripción Número Loneta 1 Loneta 2 Largo Ancho 
de paños ($) ($) (Metros) (Metros)  
1 16.000 13.500 1 1,4 
9 144.000 121.500 4 3 
Vela 11 176.000 148.500 5 3 
15 240.000 202.500 5 4 
22 352.000 297.000 6 5 
29 464.000 391.000 8 5 
Fuente: Los autores. 
Anexo H. Precios de velas de Saco de Pollo con tamaño de 1 metro de 
lano
.
por 1,4 metros de ancho. 
- 
Descripción Número de Pollo Largo Ancho 
Sacos (S) (Metros) (Metros) 
- .. 
1 200 i 1,4 
8 1.600 4 3 
Vela 10 2.000 `, 3 
14 2.800 5 4 
21 4.200 6 5 
28 5.600 8 5 
Fuente: Los autores. 
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Anexo I. Precios de velas construidas con Saco de Pollo y dimensiones de 
0,8 metros de largo por 1,2 metros de ancho. 
.,......._ _ 
Descripción Número de Pollo Largo Ancho 
Sacos (5) (Metros) (Metros) 
1 300 0,8 1,2 
13 3.900 4 3 
Vela 16 4.800 5 3 
23 6.900 5 4 
30 9.000 6 5 
42 12.600 8 5 
Fuente: Los autores. 
Anexo J. Precios de velas construidas con Saco de Afrecho con medidas 
de paños de 1  metro de largo por 1,4 metro de ancho. 
Descripción Número de Afrecho Largo Ancho 
Sacos (5) (Metros) (Metros) 
1 300 1 i A 
9 2.700 4 3 
Vela 11 3.300 5 3 
15 4.500 5 4 
22 6.600 6 5 
29 8.700 8 5 
Fuente: Los autores. 
Anexo K. Precios de velas de Saco de Fique con tamaño de 1 metro de 
largo y1,2 metros de ancho. 
Descripción Número de 
Sacos 
1 
   
Fique Largo Ancho 
($) (Metros) (Metros) 
600 
700 
10 6.000 4 3 
7.000 
13 7.800 5 
Vela 9.100 
17 10.200 5 4 
11.900 
v•••111.111~11 
26 15.600 6 5 
18.200 
36 21.600 8 5 
25,200 
Fuente: Los autores. 
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Anexo L. Precios de velas de Saco de plástico con tarnañolaVO; metros 
de largo por 1,2 metros de ancho. 
Descripción Número de Plástico 
Sacos ($) 
41.• 



























Fuente: Los autores. 
Anexo M. Precios de velas construidos con pedazos o palios de Plástico 
con medidas de 1 metro de lawy_4_metros de ancho yirecio variado. 
Descripción Número Plástico 1 Plástico 2 Plástico 3 Plástico 4 Largo Ancho — 
de paños ($) a (S) ($) (Metros) (Metros) 
1 3.000 2.500 800 600 1 4 
3 9.000 7.500 2.400 1.800 4 3 
Vela 4 12.000 10.000 3.200 2.400 5 3 
5 15.000 12.500 4.000 3.000 5 4 
8 24.000 20.000 6.400 4.800 6 5 
10 30.000 25.000 8.000 6.000 8 5 
Fuente: Los autores. 
